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                Presento ante ustedes, señores miembros del jurado, la tesis titulada: 
Gestión de cobranzas y liquidez de la empresa Centro Técnico Automotriz Hersa 
S.R.L. en el distrito de Ventanilla, 2017, con la finalidad de analizar la gestión de 
cobranzas y liquidez en la empresa Centro Técnico Automotriz Hersa S.R.L. en el 
distrito de ventanilla, 2017, en cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad Cesar Vallejo para obtener el Título profesional de Contador 
Público. Esperando contar con los requisitos de aprobación.  
Esta tesis busca la relación entre las variables Gestión de Cobranzas  y 
Liquidez en la empresa ya mencionada, al mismo tiempo busca las ventajas que 
tendría la empresa al realizar una buena gestión de cobranzas para recuperar los 
pendientes por cobrar de los años anteriores y por ende maximizar la liquidez en 
la empresa. 
El presente trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema de 
9 capítulos. En el capítulo I, se expone la introducción. En capítulo II, método. En 
el capítulo III, resultados de la investigación. En el capítulo IV, discusión. En el 
capítulo V, conclusiones. En el capítulo VI, recomendaciones. En el capítulo VII, 
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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo. Determinar la relación 
que existe entre la Gestión de Cobranzas y la Liquidez de la empresa Centro 
Técnico Automotriz Hersa S.R.L. del distrito de Ventanilla, 2017. La importancia de 
la gestión de cobranzas es en que son el resultado de un aumento valioso de las 
ventas de los productos a los clientes, a través de las ventas concedidas al crédito 
y contado. Por ello es de importancia la disponibilidad de la liquidez para el 
desarrollo continuo de las operaciones de la empresa, depende de una eficaz 
gestión de cobranzas como resultado del manejo adecuado de nuestros ingresos. 
La investigación se trabajó con las Teorías de Martínez (2009). Indica que el 
responsable de llevar a cabo la gestión del crédito debe ejecutar su propio diseño 
de control de gestión, asegurando que todas las actividades que realiza la 
compañía contribuyen a alcanzar los objetivos globales. Y para la Liquidez 
Sepulveda (2010) sostiene que: “la liquidez como la facilidad con que un activo 
puede transformarse en dinero. La liquidez depende de dos factores: el tiempo 
requerido para convertir el activo en dinero y la certidumbre de no incurrir en 
pérdidas al efectuar la transformación, por lo tanto, el dinero es el más líquido de 
todos los bienes”. Asimismo El nivel  de investigación es correlacional, el diseño de 
la investigación es no experimental transversal, el tipo de investigación es básica, 
se trabajó con una población de 56 colaboradores área de servicio al cliente, 
administrativa y contable. La técnica que se usó es la encuesta, el instrumento es 
el cuestionario fue aplicado al área contable, administrativa y servicio al cliente. 
Para la validez de los instrumentos se utilizó el criterio de juicios de expertos y 
además está respaldado por el uso del Alfa de Cronbach; la comprobación de las 
hipótesis realizó con la prueba de Rho sperman. 
 
Palabras Clave: Gestión de Cobranzas, liquidez, activos corrientes, control de 











The present research work is aimed at. Determine the relationship that exists 
between the Collection Management and the Liquidity of the company Centro 
Técnico Automotriz Hersa S.R.L. Ventanilla 2017. The importance of the collection 
management that is the result of a valuable increase in sales of products to 
customers, through sales granted to the credit. For this reason, the availability of 
liquidity for the continuous development of the operation of the company depends 
on effective collection management as a result of the proper management of our 
revenues. The investigation was worked with the Theories of Martinez (2009). 
Indicates that the person responsible for carrying out the credit management must 
execute its own management control design, ensuring that all the activities carried 
out by the company contribute to achieving the overall objectives. And for Liquidez 
Sepulveda (2010) argues that: "liquidity as the ease with which an asset can be 
transformed into money. Liquidity depends on two factors: the time required to 
convert the asset into money and the certainty of not incurring losses when making 
the transformation, therefore, money is the most liquid of all the goods. Likewise, 
the level of research is correlational, the design of the research is non-experimental, 
transversal, the type of research is basic, we worked with a population of 56 
collaborators, customer service, administrative and accounting areas. The 
technique used was the survey, the questionnaire was applied to the accounting, 
administrative and customer service areas. For the validity of the instruments the 
criterion of expert judgments was used and it is also supported by the use of 
Cronbach's Alpha; the verification of the hypotheses made with the Rho sperman 
test.  






































1.1. Realidad Problemática  
En la actualidad hay muchas empresas que están en la búsqueda de nuevas 
estrategias en la gestión de cobranzas para el crecimiento de sus actividades y 
obtener mayor liquidez y disponibilidad de ella, por el constante cambio económico 
que el país atraviesa es necesario contar con el disponible inmediato para efectuar 
sus operaciones con normalidad, por lo cual, están obligados a tomar decisiones 
creativas para seguir manteniendo a sus clientes satisfechos y seguir generando 
rentabilidad para prolongar la vida productiva de una empresa. 
En ese sentido, las empresas a nivel Nacional tienen como política de ventas 
otorgar créditos, los cuales se han transformado en los últimos años en un medio 
de ingreso fuerte desde el punto de vista mercantil, considerando que el crédito es 
un proceso ordenado de pasos y procedimientos interconectados al 
desenvolvimiento económico y financiero, por lo tanto, se necesita de políticas para 
que dicha actividad se encause sobre objetivos específicos. 
Toda empresa tiene el deber de supervisar sus créditos, el cual sino cumple 
generara cuentas por cobrar. Es como una evaluación que la empresa debe realizar 
constantemente con la finalidad, de que los clientes sepan sobre las políticas 
crediticias que la empresa tiene y rige, si esta evaluación no se realiza la empresa 
no podrá detectar las cuentas por cobrar que esta tiene, recuperar el capital lo más 
pronto posible es lo más adecuado que la empresa puede hacer, ya que tener 
muchas cuentas por cobrar es complicado y generara perdida para el ente. 
Constantemente se puede ver muchas deficiencias en las estrategias de 
cobranzas, cuando no se realiza un correcto seguimiento de los créditos otorgados 
en nuestra cartera de clientes, debido a la falta de un área o departamento de 
cobranzas, esto podría generar que sea muy débil e inestable en solvencia y 
liquidez. La empresa Centro Técnico Automotriz Hersa S.R.L, se ve afectado en 
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cuanto a la liquidez y disponibilidad  por la mala gestión y políticas de cobranzas 
que la empresa aplica actualmente. 
Centro Técnico Automotriz Hersa S.R.L., es una empresa que ofrece servicios de 
Revisión Técnicas Vehiculares, Inspección de cilindros quinquenales y la 
Certificadora de GNV/ GLP. La empresa tiene como objetivo mantener un numero 
alto en la facturación que realiza, por lo tanto se ve a obligado a mantener sus 
servicios con sus clientes al contado y al crédito, la finalidad de realizar ventas al 
crédito es para fortalecer lazos con sus clientes y a la vez mantenerla. Siendo el 
crédito la obtención de liquidez no de manera inmediata sino a un corto plazo. 
Para Centro Técnico Automotriz Hersa S.R.L. su problema radica en que los 
créditos otorgados no tienen seguimiento alguno puesto que empresa no cuenta 
con políticas de cobranza y un área encargada que realice el seguimiento de este. 
Y todo a ello se suma las malas prácticas que algunos colaboradores de la empresa 
han tenido en cuanto al valor de la honestidad, obteniendo una suma por cobrar de 
s/. 148,000.00 debido a la falta de políticas, gestiones y malas prácticas 
institucionales. 
La empresa Centro Técnico Automotriz Hersa S.R.L. busca mejorar sus 
procedimientos de créditos y cobranzas ya que actualmente tiene una deuda 
pendiente por cobrar de s/. 148,000.00, por las cuales desea implementar una 
gestión de cobranzas en la institución. 
 
1.2. Trabajos Previos 
CONTEXTO INTERNACIONAL 
(Narváez, 2014) en su tesis titulada “Modelo de auditoria de gestión y cobranza de 
la cooperativa de ahorro y crédito Pablo Muñoz Vega LTDA. Sucursal Ibarra en el 
periodo 2014. Desarrollada en la universidad Técnica del Norte – Ecuador. Su 
objetivo general es elaborar un modelo de auditoria de gestión para el 
departamento de crédito y cobranza de la cooperativa de ahorro y crédito Pablo 
Muñoz Vega Ltda. Sucursal Ibarra, ubicada en la provincia de Ibarra – Ecuador. Su 
diseño es No Experimental de tipo correlacional, el instrumento que se utilizo fue 
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de encuestas y entrevistas, la población es de 5,592 personas y la muestra 360 
personas. Concluye que: 
Se realizan capacitación en atención al cliente y actualizaciones de las normas crediticias 
para mejorar el servicio y fortalecer los conocimientos, considerando que la 
capacitación es un aspecto indispensable para el desarrollo tanto intelectual como 
personal. La respuesta que el socio recibe sobre, si le aprobaron o le negaron el 
crédito solicitado está en un rango de 1 a 10 días, mostrando conformidad con este 
tiempo; hay que destacar que es necesario procesar las solicitudes de acuerdo a 
los procedimientos ya señalados y poner énfasis en el tiempo que conlleva 
procesarla, debido a que el cliente necesita agilidad y rapidez en la prestación del 
servicio y el cliente puede acudir a la competencia. 
(Sarmiento, 2007) en su tesis titulada “Análisis técnico y cuentas por cobrar de una 
empresa mediana del sector comercial al 31 de diciembre del 2005”. Desarrollada 
en la Escuela superior politécnica del litoral - Ecuador. Su objetivo general es 
analizar los saldos de las cuentas por cobrar de la compañía ABC utilizando 
procedimientos analíticos de auditoria y técnicas de análisis estadístico de datos. 
Su diseño es No Experimental de tipo Correlacional, el investigador concluye que: 
A pesar de que la rotación de cartera muestra desde un punto de vista global una situación 
óptima de los saldos de cuentas por cobrar, siendo inclusive mejores que los de la 
industria, sin embargo más del 70% de los saldos de las cuentas por cobrar al 31 
de diciembre del 2005 se encuentran vencidos en más de 120 días, esto representa 
para la compañía un costo por cuentas malas del 30% del total de las cuentas por 
cobrar en este periodo, afectando directamente el ratio de liquidez de la empresa 
disminuye su capacidad para poder cumplir con sus obligaciones corrientes, 
cubriendo únicamente el 65% de su pasivo a corto plazo de los activos corrientes 
efectivo y cuentas por cobrar. De igual manera el ratio de solvencia que en primera 
instancia es de 1.0, al disminuir la perdida por cuentas malas, quedaría en 0.94, 
con la cual la empresa solamente podría cubrir el 94% de sus pasivos de corto 
plazo con todos sus activos corrientes los mismos que al 31 de diciembre del 2005 
representa el 71% del total de los activos, con lo cual la compañía tendría que cubrir 
con parte del activo a largo plazo el 6% de su pasivo corriente, siempre y cuando 






(Gonzales, 2015) en su tesis titulado “Análisis de la gestión de cobranza y 
Rentabilidad de la empresa Ecological Amazon Foods S.A.C. Durante el periodo 
2011-2013”. Desarrollada en el Instituto Peruano de acción Empresarial Escuela de 
Empresario IPAE - IQUITOS. Su objetivo general es determinar la influencia de la 
gestión de cobranzas en la rentabilidad de la empresa Ecological Amazon Foods 
S.A.C. en el periodo 2011-2013. Su diseño es No Experimental de tipo causal, el 
investigador concluye que: 
El estado de situación financiera de la empresa, refleja que las cuentas por cobrar 
crecieron en un 52% del año 2011 al año 2012 y para el 2013 el incremento fue del 
18%. En general, del 2011 al 2013 se incrementó promedio 79%. 
Aunque no disponemos de información detallada sobre las cuentas de cobranza dudosa, 
el incremento de las cuentas por cobrar comerciales (superior al incremento de las 
ventas) nos puede dar un indicio de problemas con consecuencias sobre la utilidad 
y de una inadecuada gestión de créditos y cobranzas, por lo que damos por 
aceptada la hipótesis general. 
(Rodríguez, 2014) en su tesis titulado “Implementación de políticas de cobranzas y 
saldo contable de la empresa Estación Valle Chicama S.A.C. año 2014”. 
Desarrollada en la Universidad Privada Antenor Orrego - TRUJILLO. Su objetivo 
general es demostrar que la implementación de políticas de cobranza influirá en el 
sinceramiento del saldo contable de la estación Valle Chicama S.A.C. año 2014. Su 
diseño es No Experimental de tipo correlacional, el instrumento que se utilizo fue 
de Cuestionario, Hoja de registro de Datos, Guía de Entrevista, la población es del 
personal laborante en la empresa  y la muestra un personal de cobranza y 
contadora general. Concluye que: 
La situación actual de las cobranzas en la empresa es inadecuado; ya que la empresa no 
cuenta con un área administrativa en donde se divida correctamente las funciones 
del personal evitando sobre la carga laboral, además la empresa no realiza 
contratos de venta al crédito con sus clientes, también la empresa no cuenta con 
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políticas de interés por cobros atrasados, lo cual se convierte en una debilidad no 
solo para el área, sino para toda la empresa. El sistema de control interno del área 
de cobranzas es deficiente, debido a la empresa no evalúa la situación de sus 
clientes antes de otorgar crédito, teniendo una cartera morosa de s/. 149,255.33 al 
30/06/2014 la misma que equivale a 64.65% por tal motivo la empresa no tiene 
liquidez para afrontar sus obligaciones con terceros y se ve obligada a buscar 
financiamiento externo para cubrir su déficit monetario. 
 
CONTEXTO LOCAL 
(Cisneros, 2016) en su tesis titulado “Impacto Tributario y provisiones Dudosa en la 
Empresa Hilos del Perú S.A.C”. Desarrollada en la Universidad Católica Sedes 
Sapiente – Lima Metropolitana. Su objetivo general es determinar las contingencias 
y riesgos de no estimar la cobranza dudosa de acuerdo a la ley del impuesto a la 
renta y las NIIF para la Pymes en la empresa Hilos Perú S.A.C. en el año 2014. Su 
diseño es No Experimental de tipo Correlacional, el investigador concluye que: 
En la empresa Hilos del Perú S.A.C. no existe una política establecida para las cobranzas, 
lo que trae como consecuencia que el personal de la empresa no tiene los 
lineamientos específicos establecidos que deba aplicar para evaluar los créditos y 
esto hace que el porcentaje de la morosidad de los clientes se incremente. Los 
estados financieros no muestran los saldos correctos en el rubro de cuentas por 
cobrar, ya que la cartera contiene cuentas vencidas que debían ser provisionadas 
en el periodo correspondiente trayendo como consecuencia la toma decisión 
incorrecta para la gestión de la empresa. 
(Vega, 2015) en su tesis “Las políticas de cobranza y gestión de las empresas de 
Venta de Maquinaria Industrial”. Desarrollada en la Universidad Nacional del Callao. 
Su objetivo general es determinar de qué manera las políticas de cobranza inciden 
en la gestión de la empresa de venta de maquinaria Industrial Detroit Diésel MTU 
Perú S.A.C. años 2005-2014. Su diseño es Experimental de tipo correlacional, el 
instrumento que se utilizo fue de encuestas y recolección de datos, la población es 
de 40 personas y la muestra de 36 persona. Concluye que: 
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Que las políticas de cobranzas en la gestión de la empresa Detroit Diésel MTU Perú S.A.C. 
años 2005-2014 y de acuerdo a los resultados de la encuesta, reflejan un alto 
porcentaje de incidencia significativa en la gestión empresarial, por el contrario, si 
no aplican y actualizan periódicamente las políticas de cobranza se tendría un 
efecto negativo en la gestión de venta de maquinaria industrial Detroit Diésel MTU 
Perú S.A.C. Asimismo, según nuestra evaluación y análisis de los ratios de los 
últimos diez años, la rotación de cuentas por cobrar desde el 2005 hasta el 2008 
fue en aumento, teniendo una baja desde el 2009 al 2012 y en el 2013 tuvo una 
pequeña recuperación, debido a la implementación de algunas políticas de 
cobranzas, sin embargo estas no fueron suficientes, ya que en el 2014 se produjo 
una desaceleración de las cobranzas por parte de la empresa Detroit Diésel MTU. 
 
1.3. Teorías Relacionadas al Tema  
1.3.1. ADMINISTRACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR 
Según (Weston F. & Brigham E., 2010) menciona “que algunas empresas 
encuentren dificultades en la obtención del financiamiento. En tales 
circunstancias, las empresas pueden demorar sus pagos a los proveedores 
más allá del periodo normal de crédito. Para un nivel dado de ventas, un 
periodo pago más prolongado conduce a un incremento en el periodo de 
cobranza y consecuentemente, a un incremento en el tamaño de las cuentas 
por cobrar por parte de la empresa vendedora” 
Entre las herramientas más importantes de la gestión empresarial, está la 
administración de las cuentas por cobrar, que optimiza el capital de trabajo, 
haciendo más rentable a la empresa; las cuentas por cobrar se originan con 
el crédito que una compañía otorga a sus clientes en la venta de bienes y 
servicios, es una modalidad de financiamiento a corto plazo, que se les 
entrega a los clientes bajo ciertas condiciones, que especifican los términos 
que rigen el pago del crédito otorgado; estas condiciones incluyen la duración 
del periodo de crédito y el descuento por pronto pago, que consiste en pagar 
antes que concluya un periodo especifico. 
Como la mayoría de las cuentas por cobrar se convierten en efectivo en 
determinados periodos de tiempo, estas son consideradas como activos 
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circulantes de la empresa. El otorgamiento de crédito, posiblemente genere 
un aumento de las ventas y un aumento de las utilidades brutas, sin embargo, 
siempre hay que tener presente que este aumento en los rendimientos, se ve 
neutralizado por diversos tipos de costos marginales relacionados con el 
crédito, como son los costos de oportunidad de los fondos adicionales, 
empleados para mantener un mayor nivel de cuentas por cobrar, hechos que 
pueden llevar a un aumento de costos adicionales, dados por los niveles de 
inventario, por otro lado el riesgo también aumenta, ya que las probabilidades 
de generar una mayor cartera vencida se incrementan.  
 
(Emery D. FinnertyJ. & Stowe J., 2011) argumentan que “Las ventas al crédito crean 
cuentas por cobrar (...). La mayor parte de las transacciones de negocio usa 
crédito comercial. En el nivel de venta al detalle, los mecanismos de pago 
incluyen efectivo, cheques, crédito extendido por el detallista”, los demás 
autores concluyen en que las cuentas por cobrar se originan, cuando se 
produce una venta al crédito, sea de un bien o servicio, no consideran esta 
operación como una perdida, al contrario la conceptúan con una inversión 
recuperable en el momento de cobro, configurándose así como una 
herramienta para captar más clientes; pese a que siempre estará presente el 
riesgo de que algunos de los compradores incumpla con el pago y tengan que 
asumir los costos moratorios. La mayoría de las empresas toman decisión de 
dar créditos, debido a que no cuentan con la liquidez suficiente para cubrir 
sus pagos al contado, como consecuencia de la realización de inversiones en 
sus transacciones comerciales. 
1.3.2. GESTIÓN DE CRÉDITO Y COBRANZA 
GESTIÓN.  
         “La gestión es aquel conjunto de reglas, procedimientos y métodos operativos 
que se basan en la eficiencia y eficacia de una actividad empresarial tendiente 





GESTIÓN DE COBRANZA 
“El responsable de llevar a cabo la gestión del crédito debe ejecutar su propio diseño 
de control de gestión, asegurando que todas las actividades que realiza la 
compañía contribuyen a alcanzar los objetivos globales” (Martínez, 2009, 
p.119). 
CRÉDITO  
“El crédito consta de una operación financiera, mediante el cual el cliente dispone 
de una determinada suma de dinero, mediante un plazo fijado” (Priede, López 
& Hernández, p.278) 
COBRANZA 
(…) “Es un proceso mediante el cual se ejecutan procedimientos pre establecidos 
por una organización con la finalidad de conseguir la recuperación del dinero 
producto de una compra, prestación de un servicio o cancelación de una 
deuda, etc.” 
GESTIÓN DE CRÉDITO Y COBRANZA 
Es aquella que se encarga de otorgar y dar seguimiento a los créditos, reduciendo 
la morosidad de la empresa, pudiendo determinarse evaluando 
constantemente el monto de los créditos otorgados y midiendo  con el 
porcentaje de morosidad de las cuentas por cobrar. (Gomez & Lamus, 2011, 
p283). 
 
1.3.3. EVALUACION DE CREDITOS A LARGO PLAZO 
La evaluación créditos es de suma importancia dentro del departamento de 
cobranzas como para la empresa, para poder medir al solicitante está en la 
capacidad de cumplir con la promesa de pago con la empresa, para ello la 
empresa realiza una serie de seguimiento para determinar si es preciso 
otorgar el crédito y son los siguientes: 
 
● Si el cliente cumple con sus compromisos de pago a la fecha. 
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● Cuál es la actividad económica a que dedica y la antigüedad que tiene 
su negocio. 
● Se tomara en cuenta su capacidad de pago, que es la cantidad de 
deuda que puede manejar de acuerdo a sus ingresos, los gastos del 
negocio y sus gastos personales (incluyendo las personas que 
dependan de él). 
● En algunos casos se tendrá en cuenta si dispone de capital adicional, 
si tiene cuentas de ahorro o alguna propiedad que pueda funcionar 
como garantía del préstamo. 
1.3.4. POSIBLES IRREGULARIDADES EN LA GESTION DE COBRANZAS 
(Ross S., Westerfield R., & Jordan B., 2010) indican que para que la 
planificación de gestión de cobranzas de una empresa tenga éxito deben 
adelantarse en evidenciar las posibles causas por el cual ocurren 
irregularidades al momento de realizar el proceso ya establecido, las cuales 
podrían ser las siguientes: 
● No contar con una persona al 100% capacitada para el puesto 
sugerido. 
● No contar con un registro de los clientes o empresas que nos deben. 
● No contar con la información clasificada, sobre el nivel de complejidad 
de la cobranza. 
 
1.3.5. POLÍTICAS DE CUENTAS POR COBRAR 
           (Ross S., Westerfield R., & Jordan B., 2010) concluyeron  que la política de 
cobranzas es el elemento final de la política de crédito, debido a que implica 
el control y la vigilancia de la cuentas por cobrar para señalar los problemas 
y obtener el pago sobre las cuentas por cobrar vencidas (…). La mayoría de 
las empresas deben vigilar las cuentas pendientes de pago. En primer lugar 
tienen que monitorear las variaciones de su periodo promedio de cobranza a 
través del tiempo.  
 
               (Weston F. & Brigham E., 2010) coinciden en que los política de cobranza 
se refieren a los procedimientos que la empresa usa para cobrar las cuentas 
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vencidas y no pagadas. Los procedimientos estandarizados de cobranza 
incluyen él envió de cartas que con severidad creciente requieran el pago, 
hacer llamadas telefónicas, entregar la cuenta por cobrar a una agencia 
externa de cobradores o entablar una demanda civil. 
Un buen punto de partida para tomar decisiones sobre las políticas de cuentas por 
cobrar, es realizarles un análisis con regularidad, y evaluando en orden 
cronológico los documentos de crédito vencidos y no vencidos; porque a 
medida que pasa el tiempo se van reduciendo las posibilidades de cobranza. 
Puesto que, en el momento que se efectúa una venta a plazos, se tiene la 
esperanza de que el cliente pague el total de sus facturasen el termino 
convenido, asegurando de esta manera el margen de beneficio que se ha 
previsto en la operación. 
              También, la eficacia de tales políticas puede evaluarse parcialmente 
considerando el nivel de gastos de cuentas incobrables. Dicho nivel depende 
no solo de las políticas de cobro, sino de aquellas en la que se basa el 
otorgamiento de un crédito, por lo tanto se puede decir que el nivel de cuentas 
incobrables detectado es atribuible también a las políticas de crédito vigentes, 
mediante las cuales se aprobaron estas operaciones crediticias. 
               Por ende las políticas de cobranza, son de directrices que fija la 
organización orientadas a controlar los aspectos referentes al crédito que se 
otorga a los clientes en la venta de bienes o en la prestación de un servicio, 
con la finalidad de garantizar el cobro de los mismos en el momento 
establecido. 
Las políticas de cobro deben contemplar los siguientes elementos: 
● Condiciones de venta  
Cuando la empresa hace sus ventas a crédito, se establecen las condiciones 
de venta en cuanto al crédito otorgado, que comprende: plazos, los 
porcentajes de descuento, fechas de pago, lugares donde efectuar los 
abonos a los créditos, tasas de interés, etc., y en cuanto a la entrega 
de las mercancías, características, garantías, usos, limitaciones, 
cuidados, etc. 
● Plazos de cobro 
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Para decidir en qué momento se inicia un proceso de cobranza con un cliente 
es necesario determinar cuándo y cómo se hará el primer esfuerzo de 
cobro, es decir, cuanto tiempo después de la fecha de vencimiento del 
crédito las cuentas morosas deben proceder a recuperarse. El 
intervalo de tiempo dependerá de lo que la empresa establezca, el cual 
puede ser una semana, 15 días o, en algunos casos, un periodo mayor. 
1.3.6. TECNICAS DE RECUPERACION DE COBRANZAS 
               Para Gitman (2003), establece que las técnicas de cobranza son los 
procedimientos que la empresa emplea para realizar la recuperación de las 
cuentas por cobrar cuando las mismas llegan a su vencimiento. Estos 
procedimientos se explican a continuación: 
● Notificación por escrito 
Constituye la primera opción en el proceso de cobro de las cuentas vencidas. 
Se lleva a cabo los días siguientes al vencimiento de la cuenta, para 
ello se envía una carta al cliente deudor, notificándole la situación. En 
caso de que el cliente haga caso omiso a esta notificación, se 
procederá  a enviar una más exigente. Finalmente, se enviara una 
tercera y última carta planteando la situación de morosidad. 
● Llamadas Telefónicas 
Constituye la segunda opción, se debe realizar cuando el primero no dio el 
resultado esperado, en este caso el gerente de crédito tendrá la tarea 
de comunicarse con el cliente que posee la deuda y hacerle la 
exigencia del pago. Si este posee una razón adecuada para explicar 
el motivo de retardo se podrá considerar la posibilidad de extender el 
tiempo de crédito. 
● Visitas Personales 
Esta técnica puede ser muy efectiva y constituye la tercera opción, su 
efectividad radica en las altas posibilidades de que el cobro se haga 
en el acto 
● Mediante agencias de cobranzas 
Es la cuarta opción, puede no resultar rentable, puesto que consiste en 
recurrir a una agencia o a un abogado para que se encarguen de 
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gestionar el cobro. Esto generalmente conlleva un costo elevado y se 
puede ver afectado hasta el 50% de las deudas cobradas. 
En este sentido las técnicas de cobranza revisten significativa importancia, 
por ello se tomaran en cuenta para el desarrollo de la investigación, puesto 
que aportan conocimientos claves sobre la variable que se está estudiando, 
siendo los señalamientos hechos por Gitman (2003).  
1.3.7.  SUPERVISIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR 
                (Gitman L. & Zutter C., 2012) señalan que una empresa debe considerar 
en su administración de las cuentas por cobrar la supervisión del crédito, que 
consiste en la revisión continua de sus cuentas por cobrar para determinar si 
los clientes están pagando de acuerdo con los términos de crédito 
establecido. Si los clientes no pagan a tiempo, la supervisión de crédito 
advertirá a la compañía del problema, (…). Dos técnicas que se usan con 
frecuencia para la supervisión de crédito son el periodo promedio de cobro y 
la antigüedad de las cuentas por cobrar. Adicionalmente, las compañías 
utilizan varias técnicas de cobro. 
 
1.3.8. MOROSIDAD 
              La morosidad hace referencia al incumplimiento de las obligaciones de 
pago. En el caso de los créditos concedidos por las entidades empresariales, 
normalmente se considerara como un crédito en mora. (Noriega, 2011, pg.12) 
1.3.9. RIESGO CREDITICIO O PROFESIONAL 
           Se pueden distinguir cuatro tipos de situaciones en los riesgos 
correspondientes a las operaciones financieras: 
1. Riesgo normal: aquellas operaciones para las que se disponga de evidencia 
objetiva y verificable que haga altamente probable la recuperación de todos los 
importes debidos. 
2. Riesgo Subestándar: aquellas operaciones que si bien no pueden ser 
consideradas como dudosas o fallidas, sí presentan ciertas debilidades que pueden 
suponer la asunción de pérdidas por parte de la entidad financiera mayores que las 
coberturas genéricas dotadas. 
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3. Riesgo Dudoso: son aquellas que presenten un retraso en el pago superior a 
90 días (3 meses). 
4. Riesgo Fallido: son aquellas operaciones cuya recuperación se considera remota, por 
lo que procede darlas de baja del activo. 
 
1.3.10. ANTIGÜEDAD DE LAS CUENTAS POR COBRAR 
              Para (Gitman L. & Zutter C., 2012) “Un calendario de vencimiento clasifica 
las cuentas por cobrar en grupos según el momento en que se generaron. 
Por lo general, se realiza una clasificación mensual de los últimos tres o 
cuatro meses. El calendario resultante indica los porcentajes del saldo total 
de  las cuentas por cobrar que han estado pendientes durante periodos 
específicos. El objetivo del calendario de vencimientos es permitir a la 
compañía detectar los problemas”. 
 
1.3.11. COBRANZA MEDIANTE UN ABOGADO O UNA AGENCIA 
           Una cuenta no debe ponerse en manos de un abogado o agencia de 
cobranza sino hasta que se hayan agotado otras medidas y el acreedor esté 
preparado para romper las relaciones comerciales con el deudor. Es bien sabido 
que la cuenta más antigua es la más fácil de cobrar y por esta razón, cuando las 
circunstancias lo justifican, el acreedor no debe vacilar en realizar esta acción final 
drástica. 
1.3.11.1. Cobranza por medio de un abogado 
             Cuando a un abogado se le da una cuenta, debe ser instruido para 
proceder inmediatamente y enérgicamente para cobrarla. Un buen abogado 
encargado de cobranzas, se enterara de una demanda (o reclamación) tan pronto 
la reciba. De inmediato intentara cobrar la deuda totalmente y si no le es posible, 
realizara un convenio favorable a su cliente. Un juicio es el último recurso; es 
costoso, puede ser difícil comprobar la deuda y obtener un fallo, y además, al fallo 
judicial puede serle tan difícil el cobrar como al principio de la deuda. Naturalmente, 
el abogado aconsejara a su cliente cuando debe llevar un caso a la corte, pero la 




1.3.11.2. Agencia de Cobranza 
                Muchos gerentes de crédito prefieren los servicios de una agencia de 
cobranzas en lugar de un abogado. Una empresa, antes de remitir una cuenta a su 
abogado correspondiente, usualmente escribe una serie de cartas en demanda de 
pago al describir los servicios ofrecidos por las agencias de crédito mercantil y 
crédito al detallista, dijimos que algunos de ellos también operan como agencias de 
cobranzas. Estas son dignas de confianza y el gerente de crédito no duda acerca 
de su responsabilidad; sin embargo, algunas agencias irresponsables aparecen de 
vez en cuando y el gerente de crédito debe investigar cualquiera de estas, antes de 
confiarle una cuenta vencida. 
1.3.12. LIQUIDEZ 
               Sepúlveda (2010) define la liquidez como la facilidad con que un activo 
puede transformarse en dinero. La liquidez depende de dos factores: el tiempo 
requerido para convertir el activo en dinero y la certidumbre de no incurrir en 
pérdidas al efectuar la transformación, por lo tanto, el dinero es el más líquido de 
todos los bienes. 
               En términos económicos, la liquidez representa la capacidad que tiene un 
ente natural o jurídico, para obtener dinero en efectivo. Del mismo modo, se puede 
definir liquidez como la cualidad que tiene un bien, de transformarse de forma 
inmediata en dinero en efectivo. Un activo será más líquido a medida que se 
transforme en dinero. 
               La liquidez que un activo juega un papel antagónico con respecto a la 
rentabilidad que el mismo activo pueda ofrecer, lo que quiere decir, que existe la 
probabilidad de que un bien muy líquido pueda ofrecer una mínima rentabilidad. 
              Un activo líquido se caracteriza por: la facilidad con la que puede ser 
vendido, con un margen pequeño de pérdida de valor y en el momento que más se 
desee. 
               El riesgo de liquidez, es la probabilidad que tiene una compañía de 
no poder cumplir con sus compromisos de pagos y obligaciones contraídas a corto 
plazo. En el caso de las entidades bancarias, por ejemplo, tratan de manejar 
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diariamente la cantidad de efectivo con que cuentan para dar cumplimiento a sus 
compromisos de pago. 
1.3.13. ACTIVOS CORRIENTES 
             El activo corriente es una cuenta del balance que representa el valor de 
todos los activos que se espera razonablemente que desean convertidos en dinero 
en efectivo dentro de un año en el curso normal de los negocios. 
 
Fuente: Editorial Caballero Bustamante 
 
              Los activos corrientes incluyen dinero en efectivo, cuentas por cobrar, 
inventarios, valores negociables, gastos pagados por anticipado y otros activos 
líquidos que se pueden convertir fácilmente en efectivo. 
               En finanzas personales, activos corrientes son todos los activos que una 
persona puede convertir fácilmente en efectivo para pagar las deudas pendientes 
y pasivos de cobertura sin tener que vender activos fijos. 
                Los activos corrientes son importantes para las empresas, ya que son los 
activos que se utilizan para financiar las operaciones del día a día y pagar los gastos 
en curso. Dependiendo de la naturaleza del negocio pueden variar, así un inmueble 
es un activo corriente para una inmobiliaria (compra y vende inmuebles) y un activo 
fijo para otra empresa que vaya a implantar allí sus oficinas. 
1.3.14. ÍNDICE DE LIQUIDEZ 
                 Debido a que un precursor común de los problemas financieros y la 
bancarrota es una liquidez baja o decreciente, estas razones dan señales 
tempranas de problemas de flujo de efectivo y fracasos empresariales inminentes. 
Desde luego, es deseable que una compañía pueda pagar sus cuentas, de modo 
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que es muy importante tener suficiente liquidez para las operaciones diarias. Sin 
embargo, los activos líquidos, como el efectivo mantenido en bancos y valores 
negociables, no tienen una tasa particularmente alta de rendimiento, de manera 
que los accionistas no querrán que la empresa haga una sobreinversión en liquidez. 
Las empresas tienen que equilibrar la necesidad de seguridad que proporciona la 
liquidez contra los bajos rendimientos que los activos líquidos generan para los 
inversionistas. 
En el análisis financiero comúnmente se emplean las siguientes medidas básicas 
de liquidez: 
● Razón de circulante o liquidez corriente 
Medida de liquidez que mide la capacidad de la empresa para cumplir con sus 
obligaciones de corto plazo, se calcula al dividir los activos corrientes 
(circulantes) de la empresa entre sus pasivos corrientes (circulantes), el 
mínimo que generalmente es considerado como aceptable es de 2 a 1, 
aunque puede variar dependiendo de la industria o sector económico de la 
firma. 
Razón circulante  
= 
Activos Corrientes (circulantes) 
o liquidez corriente Pasivos Corrientes (circulantes) 
         
 
 
Los activos circulantes incluyen el dinero que una empresa tiene en caja y en el 
banco, además de cualquier activo que se pueda convertir en efectivo dentro del 
periodo “normal” de operaciones de doce meses, como los títulos comercializables 
que se mantienen como inversiones de corto plazo, las cuentas por cobrar, los 
inventarios y los pagos anticipados. El pasivo circulante incluye cualquier obligación 
financiera cuyo vencimiento ocurra durante el año siguiente, como cuentas por 
pagar, obligaciones por pagar, la parte por vencerse de la deuda a largo plazo, otras 
cuentas por pagar e impuestos y salarios por pagar acumulados. 
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Por lo general, cuanta más alta es la liquidez corriente, mayor liquidez tiene la 
empresa. La cantidad de liquidez que necesita una compañía depende de varios 
factores, incluyendo el tamaño de la organización, su acceso a fuentes de 
financiamiento de corto plazo, como líneas de crédito bancario, y la volatilidad de 
su negocio. 
● Prueba ácida o razón rápida 
Medida de liquidez que se calcula al dividir los activos corrientes (circulantes) de la 
empresa menos el inventario, entre sus pasivos corrientes (circulantes). 
Prueba Acida  
= 
Activos Corrientes - Inventarios 




Esta razón financiera es una medición más estricta de la liquidez. Al eliminar los 
inventarios del activo circulante, la razón financiera reconoce que muchas veces 
éstos son uno de los activos circulantes menos líquidos. Los inventarios, en 
especial el trabajo en proceso, son muy difíciles de convertir con rapidez al valor en 
libros, o cerca de él. La baja liquidez del inventario generalmente se debe a dos 
factores primordiales:  
1. Muchos tipos de inventario no se pueden vender fácilmente porque son 
productos parcialmente terminados, artículos con una finalidad especial o algo por 
el estilo. 
2. El inventario se vende generalmente a crédito, lo que significa que se vuelve una 
cuenta por cobrar antes de convertirse en efectivo. Un problema adicional con el 
inventario como activo líquido es que cuando las compañías enfrentan la más 
apremiante necesidad de liquidez, es decir, cuando el negocio anda mal, es 
precisamente el momento en el que resulta más difícil convertir el inventario en 
efectivo por medio de su venta. La suposición fundamental de la prueba ácida, es 
que las cuentas por cobrar de una empresa podrán convertirse en efectivo dentro 
del periodo “normal” de recuperación (y con poca “reducción”) o dentro del término 
en el que se otorgó originalmente el crédito. 
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Al igual que en el caso de la liquidez corriente, el nivel de la razón rápida que una 
empresa debe esforzarse por alcanzar depende en gran medida de la industria en 
la cual opera. La razón rápida ofrece una mejor medida de la liquidez integral solo 
cuando el inventario de la empresa no puede convertirse fácilmente en efectivo. Si 
el inventario es líquido, la liquidez corriente es una medida preferible para la liquidez 
general. 
● Razón de efectivo 
 
Los activos más líquidos de una compañía son sus tenencias de efectivo y valores 
de fácil venta. Ésta es la razón por la cual los analistas también observan la 
razón de efectivo, que se calcula como el efectivo más los valores de corto 
plazo dividido entre el pasivo corriente. 
Razón de Efectivo = 






● Capital de Trabajo  
También se le conoce como Capital neto de trabajo y no es en sí una razón o índice 
financiero, es mejor una forma de complementar la evaluación de la razón corriente 
en términos absolutos (diferencia que existe entre dos cuentas). El capital de 
trabajo se calcula de la siguiente manera: 
Capital de   = Activos Corriente - Pasivo Corriente 
Trabajo   
 
1.3.15. ÍNDICES DE OPERATIVIDAD 
Estos ratios permiten analizar el ciclo de rotación del elemento económico 
seleccionado y por lo general son expresados en días. Sus resultados proporcionan 
elementos que permiten profundizar en el comportamiento de algunos índices. 
Entre los más utilizados se encuentran los de rotación de cuentas por cobrar, de 
cuentas por pagar, del activo total, del activo fijo, inventarios, así como el plazo 
promedio de cobro, de pago y de inventarios. 
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Las razones de actividad miden la efectividad con que la empresa emplea los 
recursos de que dispone. 
 
● Rotación de Cuentas por Cobrar 
La Rotación de Cuentas por Cobrar muestra las veces que rotan las cuentas por 
cobrar en el año. Se calcula dividiendo las Ventas Netas entre el saldo de las 
Cuentas por Cobrar a corto plazo. 
Rotación de cuentas 
= 
Ventas Netas 
por cobrar Cuentas por Cobrar 
 
 
● Plazo Promedio de Cobro 
El Plazo Promedio de Cobro expresa el número de días promedio que tardan los 
clientes en cancelar sus cuentas. A través de este índice se puede evaluar la 
política de créditos de la empresa y el comportamiento de su gestión de cobros. 
Esta razón se calcula dividiendo el número de días del año fiscal entre el número 
de veces que rotan las Cuentas por Cobrar, para encontrar el número de días de 
ventas invertidos en cuentas por cobrar, o lo que es lo mismo, el plazo promedio de 
tiempo que la empresa debe esperar para recibir el efectivo después de realizar 
una venta. 
Plazo Promedio  
= 
360 
de Cobro Rotación de Cuentas por Cobrar 
   
● Rotación de Cuentas por Pagar  
La Rotación de las Cuentas por Pagar muestra la relación existente entre las 
compras a crédito efectuadas durante el año fiscal y el saldo final de las Cuentas 
por Pagar. 
Rotación de Cuentas 
= 
Compras 
por Pagar Cuentas por Pagar 
 
● Plazo Promedio de Pago 
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El Plazo Promedio de Pago muestra los días que se demora la empresa para pagar 
sus deudas. 
Plazo Promedio  
= 
360 
de Pago Rotación de Cuentas por Pagar 
 
1.3.16.  PROVISION DE COBRANZA DUDOSA 
Dentro de la actividad comercial, existen clientes que cumplen con pagar de manera 
oportuna e inclusive de manera adelantada, otorgando un flujo de ingresos a quien 
les vende mercaderías o los provee de servicios. Luego se encuentran los clientes 
que pagan con regularidad sus obligaciones con los proveedores y sobre los cuales 
se les otorgan facilidades, inclusive algunas prórrogas luego del vencimiento 
pactado inicialmente para saldar deudas. Finalmente, tenemos a los clientes que 
no cumplen con pagar y a los que pese a que se les requiera el pago no lo efectúan, 
siendo necesario iniciar distintas acciones para poder recuperar el monto de la 
deuda que éstos deben. Frente a esta incertidumbre, los contribuyentes se 
preguntan si esa deuda que no ha podido ser cobrada o saldada podrá ser 
reconocida como gasto tributario para efectos de la determinación de la renta neta 
de tercera categoría. El presente informe pretende de una manera simple y sencilla 
explicar los pormenores de la denominada provisión de cobranza dudosa. 
 
En qué momento se debe efectuar la provisión por deudas de cobranza 
dudosa  
El numeral 1) del literal f) del artículo 21º del Reglamento de la Ley del Impuesto a 
la Renta determina que el carácter de deuda incobrable o no deberá verificarse en 
el momento en que se efectúa la provisión contable. Este simple mandato obliga 
entonces a que la provisión deba efectuarse cuando se genera la situación en la 
cual el deudor no puede pagar o la deuda es potencialmente incobrable. 
Observemos que puede eventualmente surgir una duda respecto del momento en 
el cual se está produciendo el hecho fáctico en el cual se confirme una situación 
preexistente del deudor, que precisamente le impide cumplir con sus obligaciones. 
Este hecho objetivo debe ser el elemento que identifique la fecha en la cual se deba 
efectuar la respectiva provisión. En un ejemplo podemos observar este tema. Así, 
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si existe un cliente que le deba a una empresa una factura que al cierre del ejercicio 
2008 se encuentra impaga y la empresa en el mes de marzo de 2009 toma 
conocimiento a través de publicaciones económicas que el cliente se encuentra en 
una situación de insolvencia, lo cual potencialmente lo convierte a su vez en un 
deudor con la empresa, por lo que esta ha a manera de previsión ha decidido 
provisional la deuda contenida en la factura impaga como de cobranza dudosa. 
Nuestra inquietud es ver si pertenece al ejercicio 2008 o al 2009. Si observamos, 
según el reglamento el hecho objetivo que obligó a la empresa a efectuar la 
provisión fue en el año 2009, razón por la cual esta corresponde a dicho ejercicio y 
no al ejercicio 2008. 
Existen requisitos para la deducibilidad del gasto por la provisión de deudas 
de cobranza dudosa. 
Para que se pueda efectuar la provisión de las deudas de cobranza dudosa se 
requiere que se cumplan los siguientes requisitos: 
a) Que se identifique el derecho de cobro al que corresponde, en este caso puede 
tratarse de una factura que un cliente le debe a la empresa y no es cancelada. Ello 
significa que la provisión debe estar detallada de manera completa a efectos que 
en posterior oportunidad el fiscalizador no encuentre dificultad alguna y la empresa 
evite la contingencia de un reparo. Sobre el tema la RTF Nº 2492-3- 2002 de fecha 
10-05-02, determina que, para que las provisiones y castigos de cuentas de 
cobranza dudosa sean deducibles, se debe acreditar el origen de la deudas y/o 
saldos deudores que sustentan los mismos.  
b) Que se demuestre la existencia de dificultades financieras del deudor de la 
obligación impaga, determinando la provisión en el momento en el cual ocurre el 
hecho generador de la provisión, en este supuesto el legislador ha optado por 
considerar una serie de supuestos en los cuales el contribuyente que efectúe la 
provisión debe por lo menos cumplir algunos de ellos. Siendo ello así, es pertinente 
revisar lo dispuesto en el literal a) del numeral 2 del inciso l) del artículo 21º del 
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, el cual señala que para efectuar la 
provisión de cobranza dudosa, la deuda se encuentre vencida y se demuestre la 
existencia de dificultades financieras del deudor que hagan previsible el riesgo de 
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incobrabilidad: ¿Cómo se demuestra el riesgo de incobrabilidad? El mismo 
reglamento nos otorga una serie de supuestos:  
b.1 Mediante análisis periódicos de los créditos concedidos o por otros medios, ello 
implica por decir una revisión de la cartera de clientes morosos dentro de la propia 
empresa para verificar si el cliente paga sus obligaciones con ciertas dificultades o 
simplemente no paga.  
b.2 Se demuestre la morosidad del deudor mediante la documentación que 
evidencie las gestiones de cobro luego del vencimiento de la deuda. Aquí, por 
ejemplo, puede presentarse el caso de la emisión de alguna o varias cartas 
notariales, entregadas al deudor por parte de una Notaría por encargo de la 
empresa en la que se le indica primero la existencia de la deuda y la posibilidad de 
acercarse a regularizar su situación en el más breve plazo, como también las cartas 
reiterativas o aquellas de tipo conminativo y de exigencia de la deuda bajo amenaza 
de hincar el proceso judicial correspondiente. La RTF Nº 9882-1-2001, de fecha 18-
12-01, precisa que para que proceda la provisión por deudas de cobranza dudosa, 
se debe acreditar fehacientemente ante la Administración las dificultades 
financieras del deudor que hagan previsible el riesgo de incobrabilidad, o se 
demuestre la morosidad del deudor mediante documentación. 
 b.3 Se efectúe el protesto de documentos. Esto puede presentarse en el caso de 
documentos que califiquen como títulos valores que no fueron cancelados en su 
momento y el contribuyente hizo uso del derecho que le corresponde para poder 
así efectuar el protesto de los documentos ante el Notario o Juez de Paz.  
b.4 Se dé el inicio de procedimientos judiciales de cobranza. Lo antes señalado 
implica presentar una demanda de cancelación a través de un proceso que se lleva 
ante los Juzgados, estableciendo una exigencia que a través de la sentencia el 
Juez ordene al deudor a cancelar.  
b.5 Que hayan transcurrido más de doce (12) meses desde la fecha de vencimiento 
de la obligación sin que esta haya sido satisfecha. En este último punto, 
observamos que si sólo se cumple el transcurso del tiempo ya se podrá provisionar 
la deuda de cobranza dudosa. De la lectura del texto y de los diversos supuestos, 
no existen parámetros que indiquen si existe prioridad en cuanto a la utilización de 
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los mismos o si exista alguna valoración en cuanto a la probanza (como una especie 
de prueba tasada). Ello equivale a decir que, de acuerdo con las circunstancias que 
desarrolle cada caso, el contribuyente que decida provisionar alguna deuda como 
de cobranza dudosa deberá elegir algunos de los supuestos antes mencionados.  
c) Que la provisión al cierre de cada ejercicio figure en el Libro de Inventarios y 
Balances en forma discriminada. En este punto, debemos resaltar que la obligación 
del contribuyente que efectúe la provisión de la deuda de cobranza dudosa deberá 
efectuarla de manera discriminada y no de manera genérica. Ello significa que 
serían reparables aquellas provisiones efectuadas considerando estimaciones o 
porcentajes que no corresponde a la deuda real que no ha sido cancelada hasta el 
momento en el cual se realiza la provisión. Nos preguntamos entonces ¿qué deberá 
cumplirse? Ello implica que la provisión (i) deba encontrarse respaldada con el 
documento que sustenta la operación o el comprobante de pago respectivo; (ii) se 
debe identificar al deudor; y (iii) la provisión sea apropiada con el monto de la deuda. 
La RTF Nº 590-4-2002 precisa que el registro discriminado de la provisión debe 
efectuarse en el propio libro de inventarios y balances y no en documentos anexos 
a los mismos. La RTF Nº 06985-3-2007 confirmó la posición de la Administración 
Tributaria frente al contribuyente en cuanto al reparo por gastos por provisión de 
cobranza dudosa, debido a que la recurrente no ha detallado los importes que 
contiene dicha cuenta. Se indica que el listado en hoja suelta presentado por la 
recurrente fue legalizado con posterioridad a la fecha de notificación del 
requerimiento, no habiendo presentado la recurrente documentación adicional que 
sustentara la fehaciencia y preexistencia de los hechos que el anexo detalla, esto 
es, documentación que acreditara que, al cierre del ejercicio 2001, la provisión de 
cobranza dudosa se encontraba debidamente discriminada. 
d) Que la provisión, en cuanto se refiere al monto, se considerará equitativa si 
guarda relación con la parte o el total si fuere el caso, que con arreglo a las reglas 
antes señaladas se estime de cobranza dudosa. Aquí lo que debemos resaltar es 
el hecho que el contribuyente que realice la provisión de cobranza dudosa, deberá 
verificar un proceso de conciliación entre las cuentas contables y el aspecto 
tributario, ya que de no cumplir las condiciones señaladas el gasto de la provisión 
será reparable y se generará una diferencia temporal. 
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El castigo de la provisión de cuentas de cobranza dudosa 
El castigo de las cuentas que el contribuyente ha considerado como de cobranza 
dudosa representa una confirmación de lo que anteriormente había previsto y que 
era el hecho de verificar con una mayor seguridad que no podrá realizar la cobranza 
de lo adeudado por el cliente respecto de la obligación que mantiene pendiente de 
cobro. Hay que advertir que si bien la provisión ya afectó a resultados en el ejercicio 
en el que se consideró, la cuenta pendiente de cobro existe y esta sólo puede ser 
retirada de la contabilidad con el respectivo castigo de la misma, lo cual finalmente 
representa la desaparición de la deuda del activo del contribuyente. 
Existen requisitos que se deben cumplir para efectuar el castigo de las 
cuentas de cobranza dudosa. 
Conforme lo determina el texto del literal g) del artículo 21º del Reglamento de la 
Ley del Impuesto a la Renta, para efectuar el castigo de las deudas de cobranza 
dudosa se requiere que la deuda haya sido provisionada y se cumpla, además, con 
alguna de las siguientes condiciones:  
Primera Condición: Se haya ejercitado las acciones judiciales pertinentes hasta 
establecer la imposibilidad de la cobranza, salvo cuando se demuestre que es inútil 
ejercitarlas o que el monto exigible a cada deudor no exceda de tres (3) Unidades 
Impositivas Tributarias. La exigencia de la acción judicial alcanza, inclusive, a los 
casos de deudores cuyo domicilio se desconoce, debiendo seguírseles la acción 
judicial prescrita por el Código Procesal Civil. Aquí es necesario precisar que no 
basta con el hecho de haber iniciado las acciones judiciales pertinentes para poder 
castigar la deuda, sino que deberá esperarse hasta la culminación de todo el 
proceso judicial. La salvedad que se mencionó anteriormente es cuando la deuda 
no exceda las tres (3) UIT por deudor, entendiendo ello como un elemento positivo, 
habida cuenta que no ameritaría llevar a cabo un proceso judicial hasta llegar a la 
conclusión del mismo por dicho monto, tomando en cuenta que en un proceso 
judicial se efectúan innumerables gastos a cargo de quien se considera 
demandante, incluyendo dentro de estos a las costas judiciales y a los gastos 
propios del proceso, pudiendo en muchos casos superar el monto de las tres (3) 
UIT; por lo que el legislador considera con buen tino evitar que el contribuyente 
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recurra al Poder Judicial e incurra en gastos por recuperar deudas menores al 
monto en mención. Tratándose de Empresas del Sistema Financiero, estas podrán 
demostrar la imposibilidad de ejercitar las acciones judiciales por deudas 
incobrables, cuando el Directorio de las referidas empresas declare la inutilidad de 
iniciar las acciones judiciales correspondientes. Dicho acuerdo deberá ser ratificado 
por la Superintendencia de Banca y Seguros, mediante una constancia en la que 
certifique que las citadas empresas han demostrado la existencia de evidencia real 
y comprobable sobre la irrecuperabilidad de los créditos que serán materia del 
castigo. La referida constancia será emitida dentro del plazo establecido para la 
presentación de la declaración jurada anual del ejercicio al que corresponda el 
castigo o hasta la fecha en que la empresa hubiera presentado dicha declaración, 
lo que ocurra primero. De no emitirse la constancia en los referidos plazos, no 
procederá el castigo.  
Segunda Condición: Tratándose de castigos de cuentas de cobranza dudosa a 
cargo de personas domiciliadas que hayan sido condonadas en vía de transacción, 
deberá emitirse una nota de abono en favor del deudor. Si el deudor realiza 
actividad generadora de rentas de tercera categoría, considerará como ingreso 
gravable el monto de la deuda condonada. 
Tercera Condición: Cuando se trate de créditos condonados o capitalizados por 
acuerdos de la Junta de Acreedores conforme a la Ley General del Sistema 
Concursal, en cuyo caso el acreedor deberá abrir una cuenta de control para 
efectos tributarios, denominada "Acciones recibidas con ocasión de un proceso de 
reestructuración. Una de las maneras en las que se puede declarar extinguida una 
deuda en el ámbito comercial es a través de la condonación, fruto del acuerdo entre 
las partes que puede ser, por ejemplo, para evitar e litigio judicial e irse por un 
camino de solución amistosa entre las partes, lo cual acarrea una especie de 
perdón en la cobranza. El mismo efecto puede producirse también a través de un 
proceso judicial en la solución planteada por el Juez. En ambos supuestos debe 
respetarse la formalidad establecida en el Código Civil, específicamente en el 
artículo 1304º, mientras que para la transacción extrajudicial se requiere un 
documento por escrito (no se exige documento de fecha cierta ni menos Escritura 
Pública) en la transacción judicial basta un acta firmada por las partes ante el Juez. 
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Esta condonación originará que, si la provisión se efectuó respecto a una obligación 
que fue incluida como de cobranza dudosa y posteriormente se efectúa la 
condonación de la deuda, para la persona que lo condona significa una liberalidad 
y deberá adicionar dicho monto a su declaración jurada sobre la cual deberá tributar 
el 30%. Por la parte contraria, es decir, respecto de la persona que fue beneficiaria 
de la condonación, esta deberá considerar como ingreso afecto a la renta de tercera 
categoría el monto que fue materia de la condonación. 
1.4. Formulación el Problema 
1.4.1. Problema General 
   ¿Qué relación existe entre la gestión de cobranzas y la liquidez de la empresa 
Centro Técnico Automotriz Hersa S.R.L. en el año 2017?  
1.4.2. Problema Específico  
¿Qué relación existe entre la gestión de cobranza y los activos corrientes de la 
empresa Centro Técnico Automotriz Hersa S.R.L. en el año 2017? 
¿Qué relación existe entre la gestión de cobranza y los índices de liquidez de la 
empresa Centro Técnico Automotriz Hersa S.R.L. en el año 2017? 
¿Qué relación existe entre la gestión de cobranza y los índices de Operatividad 
de la empresa Centro Técnico Automotriz Hersa S.R.L. en el año 2017? 
¿Qué relación existe entre la liquidez y la planificación en la empresa Centro 
Técnico Automotriz Hersa S.R.L. en el año 2017? 
¿Qué relación existe entre la liquidez y la ejecución en la empresa Centro 
Técnico Automotriz Hersa S.R.L. en el año 2017? 
¿Qué relación existe entre la liquidez y el riesgo en la empresa Centro Técnico 
Automotriz Hersa S.R.L. en el año 2017? 
 
1.5. Justificación del Estudio 
La investigación nos sirvió para determinar la situación económica – financiero de la 
empresa Centro Técnico Automotriz Hersa S.R.L. que actualmente tienen 
problemas en las cobranzas ya que no cuentan con un plan de contingencia de 
políticas de cobranza, que le permita desarrollar estrategias para un adecuado 
manejo de crédito que otorga a sus clientes y la recuperación de esta.  
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Teniendo entendido que por falta de cobranzas la empresa tiene una gran desventaja 
frente a sus acreedores por falta de recursos financieros, pudiéndose considerar 
como una empresa no seria. 
La importancia que tienen las cuentas por cobrar y la gestión de cobranzas, es por su 
injerencia en la gestión empresarial, los lineamientos son establecidos por la 
gerencia para maximizar la liquidez de la empresa, estableciendo políticas 
adecuadas según la coyuntura que está atravesando el país. 
 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis General 
Existe relación entre la gestión de cobranza y la liquidez de la empresa Centro 
Técnico Automotriz Hersa S.R.L. en el año 2017. 
1.6.2. Hipótesis Específicas  
Existe relación entre la gestión de cobranza y los activos corrientes de la 
empresa Centro Técnico Automotriz Hersa S.R.L. en el año 2017 
Existe relación entre la gestión de cobranza y los índices de liquidez de la 
empresa Centro Técnico Automotriz Hersa S.R.L. en el año 2017 
Existe relación entre la gestión de cobranza y los índices de Operatividad de la 
empresa Centro Técnico Automotriz Hersa S.R.L. en el año 2017 
Existe relación entre la liquidez y la planificación en la empresa Centro Técnico 
Automotriz Hersa S.R.L. en el año 2017 
Existe relación entre la liquidez y la ejecución en la empresa Centro Técnico 
Automotriz Hersa S.R.L. en el año 2017 
Existe relación entre la liquidez y el riesgo en la empresa Centro Técnico 
Automotriz Hersa S.R.L. en el año 2017 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General  
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Determinar la relación que existe entre la gestión de cobranza y la liquidez de 
la empresa Centro Técnico Automotriz Hersa S.R.L. en el año 2017. 
      1.7.2. Objetivos Específicos 
Determinar la relación que existe entre la gestión de cobranza y los activos 
corrientes de la empresa Centro Técnico Automotriz Hersa S.R.L. en el año 2017  
Determinar la relación que existe entre la gestión de cobranza y los índices de 
liquidez de la empresa Centro Técnico Automotriz Hersa S.R.L. en el año 2017 
Determinar la relación que existe entre la gestión de cobranza y los índices de 
Operatividad de la empresa Centro Técnico Automotriz Hersa S.R.L. en el año 
2017 
Determinar la relación que existe entre la liquidez y la planificación de la empresa 
Centro Técnico Automotriz Hersa S.R.L. en el año 2017 
Determinar la relación que existe entre la liquidez y la ejecución de la empresa 
Centro Técnico Automotriz Hersa S.R.L. en el año 2017 
Determinar la relación que existe entre la liquidez y el riesgo en la empresa 






























2.1  Diseño de investigación 
 
                                      OX51                                    
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M = muestra  
X= variable 1 
Y = variable 2 
R = relación 
O = Observación a efectuar las variables de estudio 
OX51 = estudio de la variable uno Gestión de Cobranzas 
OY51 = estudio de la variable dos Liquidez 
 
Esta es una investigación No Experimental. 
 
Tipo de Investigación: Básica  
Es el tipo de investigación que se caracteriza por permanecer en el marco teórico 
y forma parte de este. Su finalidad está en formular nuevas teorías o modificarlas 
las que ya existen en tanto al conocimiento científico o filosófico pero sin 
compararlos con algún aspecto práctico. 
Nivel de Investigación: Es una investigación No Correlacional y se caracteriza por 
asociar las variables de la investigación, es decir estudia las varaciones de una 
variable y si esta se relaciona con la otra variable. 
Enfoque de la Investigación: Cualitativo y Cuantitativo. 
Calero J.L. (2000) La metodología cualitativa, como indica su propia denominación, 
tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un 
concepto que pueda abarcar una parte de la realidad (p. 23). 
Calero J.L. (2000) La Metodología Cuantitativa es aquella que permite examinar los 
datos de manera numérica, especialmente en el campo de la Estadística (p. 25). 
2.2. Variables, operacionalización 




           El responsable de llevar a cabo la gestión del crédito debe ejecutar su 
propio diseño de control de gestión, asegurando que todas las actividades que 
realiza la compañía contribuyen a alcanzar los objetivos globales. 
 
2.2.2 Variable Y Liquidez 
 
           Define la liquidez como la facilidad con que un activo puede transformarse 
en dinero. La liquidez depende de dos factores: el tiempo requerido para convertir 
el activo en dinero y la certidumbre de no incurrir en pérdidas al efectuar la 
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2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
POBLACIÓN. 
Arias F. (2006) define la Población como "un conjunto finito o infinito de elementos 
con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de 
la investigación". La población que comprende la presente investigación está 
delimitada por la empresa Centro Técnico Automotriz Hersa S.R.L. correspondiente 
al periodo 2017 y la población es de 56 personas (colaboradores de la empresa). 
MUESTRA:  
Arias F. (2006), dice que "La Muestra es un subconjunto representativo y finito que 
se extrae de la población accesible". 
Esta investigación la muestra estará conformado por 20 trabajadores de  la 
empresa Centro Técnico Automotriz Hersa S.R.L. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La técnica utilizada en el presente trabajo de investigación es la encuesta 
para recolectar los datos que brindó la información que se obtuvo acerca de los 
hechos objetivos que será utilizado para determinar la relación  que existe entre la 
gestión de cobranzas y la liquidez. 
 
El instrumento utilizado para recolectar la información mencionada fue el 
cuestionario, el cual permitió recopilar datos de manera confiable con el grado de 
validez necesario. El formato del cuestionario será redactado en forma de 
interrogatorio, individual y coherente, con escala de Likert, la cual contó con 5 
niveles de respuesta. Con este instrumento se obtuvo la información acerca de las 
variables en investigación y así poder dar solución al problema planteado. 
Se tomó en cuenta sus principios: 
 
Validez: El instrumento fue verificado por Criterio de Juicio de Experto. Se 
contó con la participación de 03 profesionales entre magister y doctores, 
proporcionados por la Universidad, quienes se encargaron de validar el cuestionario 
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usado como instrumento por cada una de las variables. El instrumento permitirá 
inferir conclusiones a partir de los resultados obtenidos. 
 
Según Sánchez. (2013) se refiere al grado en que el instrumento mide la 
variable realmente. La idea detrás de la fiabilidad es que los resultados 
significativos deben ser más que un hallazgo de una sola vez e 
intrínsecamente repetibles. 
 
Asimismo, Sánchez C. (2013) expresa que la evaluación mediante  el juicio 
de expertos, método de validación cada vez más utilizado en la investigación es 
una técnica que permite someter a juicio por especialistas, tanto temáticos como 
metodólogos, con el fin de dar su opinión referente al instrumento. 
 
El instrumento usado en la presente investigación ha sido validado por 3 
expertos, 2 temáticos y 1 metodólogo: 
 
- Tabla 1 Validación de Expertos 
Expertos Opinión 
Mg. Jaime Mendiburu Rojas 
Mg. Myrna Sandoval Laguna 





Confiabilidad: Señala que el instrumento usado hizo las mediciones de forma 
estable y consistente, lo cual refleja el valor real de los indicadores, a través de la 
consistencia de la puntuación obtenida señalada por la persona encuestada. 
2.5. Métodos de análisis de datos. 
Son los siguientes métodos:  
Método descriptivo: Tamayo (1991) describe el método descriptivo en el hecho 
de describir a un fenómeno partiendo de sus características, relaciones o 
cualidades entre los elementos. En la presente se ha aplicado en toda la 
investigación el método descriptivo.  
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Método analítico: Quintana (2014) este método consiste en la desegregación de 
un todo en partes, esto se realiza con la finalidad de realizar y observar las 
similitudes y diferencias. Con ello se busca conocer el objeto de la investigación. 
Método sintético: este método se entiende que es un procedimiento mental que 
permite la comprensión breve de un análisis, en la presente tesis el método analítico 
se encuentra en los antecedentes. 
Método comparativo: se trata de la comparación de casos de análisis, este 
método se encuentra en casi todas las ciencias. 
Método inductivo: Bisquerra 1998, indica que este método analiza los casos 
particulares del cual se extrae las conclusiones generales (p.62). 
Método deductivo: Bisquerra 1998, dice que se inicia desde una premisa general 
para tomar conclusiones de un caso particular (p.61), en el presente trabajo de 
investigación el método deductivo se encuentra en la realidad problemática, 















2.6. Aspectos Éticos. 
 
Criterios Características Éticas del Criterio 
Confidencialidad La investigación asegura la protección de las 
fuentes, asimismo de las personas que 
participaron en la elaboración de la misma. 
Originalidad Se demostrara la inexistencia de plagio a  
través de las citas bibliográficas según lo 
usado en la investigación. 
Objetividad Los análisis de las situaciones consideradas 
serán realizados en base a técnicas y 
criterios. 
Veracidad Se demostrara que los datos, y textos 



















































III.1. Análisis de Confiabilidad del Instrumento 
Gestión de Cobranza 
Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que se encarga de 
determinar la media ponderada de las correlaciones entre las variables (o ítems) 





● es la varianza del ítem i, 
● es la varianza de la suma de todos los ítems y 
● k es el número de preguntas o ítems. 
El instrumento está compuesto por 10 ítems, siendo el tamaño de muestra piloto 30 
encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para determinar 
el nivel de confiabilidad con el alpha de cronbach se utilizó el software estadístico 
SPSS versión 22. 
Resultados:  
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 30 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas 















El valor del alpha de cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, mayor 
es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por tácito 
convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 (dependiendo de la 
fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así que 
el valor de alpha de cronbach para nuestro instrumento es 0.893, por lo que 
concluimos que nuestro instrumento es altamente confiable.  
III.2. Análisis de Confiabilidad del Instrumento 
Liquidez 
Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que se encarga de 
determinar la media ponderada de las correlaciones entre las variables (o ítems) 






● es la varianza del ítem i, 
● es la varianza de la suma de todos los ítems y 
● k es el número de preguntas o ítems. 
El instrumento está compuesto por 10 ítems, siendo el tamaño de muestra piloto 30 
encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para determinar 
el nivel de confiabilidad con el alpha de cronbach se utilizó el software estadístico 






Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 30 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 








El valor del alpha de cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, 
mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos 
y por tácito convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 
(dependiendo de la fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad de 
la escala. Teniendo así que el valor de alpha de cronbach para nuestro 















TABLAS DE FRECUENCIAS POR ITEM 
Tabla Nº 1 La empresa debe contratar un personal para la evaluación de sus créditos 
a largo plazo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido TOTALMENTE DEACUERDO 6 20,0 20,0 20,0 
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DE ACUERDO 14 46,7 46,7 66,7 
INDIFERENTE 3 10,0 10,0 76,7 
EN DESACUERDO 5 16,7 16,7 93,3 
TOTALMENTE DESACUERDO 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 
 
Gráfico Nº 1 
 
INTERPRETACION: 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 46,67% está de acuerdo que la empresa 
debe contratar un personal para la evaluación de sus créditos a largo plazo, 
mientras que el 20% totalmente de acuerdo, el otro 16,67% en desacuerdo, también 
el 10% es indiferente y finalmente el 6,67% está totalmente desacuerdo. 
 
Tabla Nº 2 Es de importancia para la empresa la evaluación de los créditos a 
largo plazo 







6 20,0 20,0 20,0 
DE ACUERDO 16 53,3 53,3 73,3 
INDIFERENTE 7 23,3 23,3 96,7 
EN DESACUERDO 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  









De la encuesta aplicada se obtuvo que el 53,33% está de acuerdo que es 
importante para la empresa la evaluación de los créditos a largo plazo, mientras 
que el 23,33% es indiferente, el otro 20% está totalmente deacuerdo y finalmente 




Tabla Nº 3 La evaluación de créditos a largo plazo ayudara a incrementar la liquidez de 
la empresa 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido TOTALMENTE DEACUERDO 5 16,7 16,7 16,7 
DE ACUERDO 14 46,7 46,7 63,3 
INDIFERENTE 8 26,7 26,7 90,0 
EN DESACUERDO 3 10,0 10,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 
 
 







De la encuesta aplicada se obtuvo que el 46,67% está de acuerdo que la evaluación 
de créditos a largo plazo ayudara a incrementar la liquidez de la empresa, mientras 
que el 26,67% es indiferente, el otro 16,67% está totalmente de acuerdo y 
finalmente el 10% en desacuerdo. 
 
 
Tabla Nº 4 La evaluación constante en el área de ventas sobre los clientes 
determinara las irregularidades en el área 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido TOTALMENTE DEACUERDO 5 16,7 16,7 16,7 
DE ACUERDO 12 40,0 40,0 56,7 
INDIFERENTE 10 33,3 33,3 90,0 
EN DESACUERDO 2 6,7 6,7 96,7 
TOTALMENTE DESACUERDO 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 
 






De la encuesta aplicada se obtuvo que el 40% en acuerdo que la evaluación 
constante en el área de ventas sobre los clientes determinara las irregularidades 
en el área, mientras que el 33,33% es indiferente, el otro 16,67% totalmente de 
acuerdo, también el 6,67% en desacuerdo y finalmente 3,33% totalmente 
desacuerdo. 
Tabla Nº 5 La empresa debe elaborar políticas de cobranzas para tener éxito en la 
gestión 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido TOTALMENTE DEACUERDO 9 30,0 30,0 30,0 
DE ACUERDO 13 43,3 43,3 73,3 
INDIFERENTE 6 20,0 20,0 93,3 
TOTALMENTE 
DESACUERDO 
2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 
 






De la encuesta aplicada se obtuvo que el 43,33% en acuerdo que la empresa debe 
elaborar políticas de cobranzas para tener éxito en la gestión, mientras que el 30% 
totalmente de acuerdo, el otro 20% indiferente y finalmente 6,67% totalmente 
desacuerdo. 
 
Tabla Nº 6 La aplicación de técnicas de cobranzas es importante para la empresa frente 
a sus clientes 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido TOTALMENTE DEACUERDO 5 16,7 16,7 16,7 
DE ACUERDO 13 43,3 43,3 60,0 
INDIFERENTE 11 36,7 36,7 96,7 
EN DESACUERDO 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 
 






De la encuesta aplicada se obtuvo que el 43,33% de acuerdo que la aplicación de 
técnicas de cobranzas es importante para la empresa frente a sus clientes, mientras 




Tabla Nº 7 En la ejecución de cobros se debe tener ya identificada las técnicas de 
cobranzas 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido TOTALMENTE DEACUERDO 5 16,7 16,7 16,7 
DE ACUERDO 13 43,3 43,3 60,0 
INDIFERENTE 3 10,0 10,0 70,0 
EN DESACUERDO 7 23,3 23,3 93,3 
TOTALMENTE DESACUERDO 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 
 






De la encuesta aplicada se obtuvo que el 43,33% de acuerdo que en la ejecución 
de cobros se debe ya identificada las técnicas de cobranzas, mientras que el 
23,33% en desacuerdo, el otro 16,67% totalmente de acuerdo, también el 10% 
indiferente y finalmente 6,67% totalmente desacuerdo.  
 
Tabla Nº 8 La empresa debe contar con un personal que supervise los créditos 
otorgados 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido TOTALMENTE DEACUERDO 4 13,3 13,3 13,3 
DE ACUERDO 7 23,3 23,3 36,7 
INDIFERENTE 13 43,3 43,3 80,0 
EN DESACUERDO 5 16,7 16,7 96,7 
TOTALMENTE DESACUERDO 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 
 






De la encuesta aplicada se obtuvo que el 43,33% indiferente que la empresa debe 
contar con un personal que supervise los créditos otorgados, mientras que el 
23,33% de acuerdo, el otro 16,67% en desacuerdo, también el 13,33% totalmente 
deacuerdo y finalmente 3,33% totalmente desacuerdo. 
 
Tabla Nº 9 La evaluación de morosidad por los clientes debería ser reportado a la 
central de riesgo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido TOTALMENTE DEACUERDO 5 16,7 16,7 16,7 
DE ACUERDO 13 43,3 43,3 60,0 
INDIFERENTE 9 30,0 30,0 90,0 
EN DESACUERDO 2 6,7 6,7 96,7 
TOTALMENTE DESACUERDO 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 
 






De la encuesta aplicada se obtuvo que el 43,33 de acuerdo que la evaluación de 
morosidad por los clientes debería ser reportado a la central de riesgo, mientras 
que el 30% indiferente, el otro 16,67% totalmente deacuerdo, también el 6,67% en 
desacuerdo y finalmente 3,33% totalmente desacuerdo. 
Tabla Nº 10 El personal debe ser capacitado y evaluado constantemente para 
asegurar el buen trato a los clientes 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido TOTALMENTE DEACUERDO 8 26,7 26,7 26,7 
DE ACUERDO 12 40,0 40,0 66,7 
INDIFERENTE 10 33,3 33,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 
 






De la encuesta aplicada se obtuvo que el 40% de acuerdo que el personal debe ser 
capacitado y evaluado constantemente para asegurar el buen trato a los clientes, 




Tabla Nº 11 La liquidez con la que cuenta la empresa es considerada como un activo 
disponible 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido TOTALMENTE DEACUERDO 6 20,0 20,0 20,0 
DE ACUERDO 9 30,0 30,0 50,0 
INDIFERENTE 8 26,7 26,7 76,7 
EN DESACUERDO 3 10,0 10,0 86,7 
TOTALMENTE DESACUERDO 4 13,3 13,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 
 






De la encuesta aplicada se obtuvo que el 30% de acuerdo que la liquidez con la 
que cuenta la empresa es considerada como un activo disponible, mientras que el 
26,67% indiferente, el otro 20% totalmente deacuerdo, también 13,33% totalmente 
desacuerdo y finalmente 10% en desacuerdo. 
Tabla Nº 12 Los activos realizables de la empresa puede convertirse en efectivo a corto 
plazo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido TOTALMENTE DEACUERDO 6 20,0 20,0 20,0 
DE ACUERDO 8 26,7 26,7 46,7 
INDIFERENTE 4 13,3 13,3 60,0 
EN DESACUERDO 10 33,3 33,3 93,3 
TOTALMENTE DESACUERDO 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 
 






De la encuesta aplicada se obtuvo que el 33,33% en desacuerdo que los activos 
realizables de la empresa puede convertirse en efectivo a corto plazo, mientras que 
el 26,67% de acuerdo, el otro 20% totalmente deacuerdo, también 13,33% 
indiferente y finalmente 6,67% totalmente desacuerdo. 
 
Tabla Nº 13 Las mercaderías son consideradas como activos de existencias para la 
empresa 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido TOTALMENTE DEACUERDO 10 33,3 33,3 33,3 
DE ACUERDO 3 10,0 10,0 43,3 
INDIFERENTE 5 16,7 16,7 60,0 
EN DESACUERDO 9 30,0 30,0 90,0 
TOTALMENTE DESACUERDO 3 10,0 10,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 
 






De la encuesta aplicada se obtuvo que el 33,33% totalmente de acuerdo que las 
mercaderías son consideradas como activos de existencias para la empresa, 
mientras que 20% en desacuerdo, el otro 16,67% indiferente y finalmente 10% está 
de acuerdo y totalmente desacuerdo. 
Tabla Nº 14 La razón circulante son de importancia para medir la disponibilidad de la empresa 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido TOTALMENTE DEACUERDO 5 16,7 16,7 16,7 
DE ACUERDO 9 30,0 30,0 46,7 
INDIFERENTE 8 26,7 26,7 73,3 
EN DESACUERDO 7 23,3 23,3 96,7 
TOTALMENTE DESACUERDO 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 
 






De la encuesta aplicada se obtuvo que el 30% en acuerdo que la razón circulante 
son de importancia para medir la disponibilidad de la empresa, mientras que 
26,67% indiferente, el otro 23,33% en desacuerdo, también 16,67% totalmente 
deacuerdo y finalmente 3,33% totalmente desacuerdo. 
 
 
Tabla Nº 15 Si el cálculo de  la razón efectiva diera negativo interpretaríamos que no hay 
dinero para pagar las deudas 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido TOTALMENTE DEACUERDO 11 36,7 36,7 36,7 
DE ACUERDO 7 23,3 23,3 60,0 
INDIFERENTE 6 20,0 20,0 80,0 
EN DESACUERDO 5 16,7 16,7 96,7 
TOTALMENTE DESACUERDO 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 
 






De la encuesta aplicada se obtuvo que el 36,67% totalmente deacuerdo que si el 
cálculo de la razón efectiva diera negativo interpretaríamos que no hay dinero 
para pagar las deudas.  
 
 
Tabla Nº 16 Debe considerarse los inventarios en el cálculo de la prueba acida 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido TOTALMENTE DEACUERDO 5 16,7 16,7 16,7 
DE ACUERDO 7 23,3 23,3 40,0 
INDIFERENTE 13 43,3 43,3 83,3 
EN DESACUERDO 4 13,3 13,3 96,7 
TOTALMENTE DESACUERDO 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 
 






De la encuesta aplicada se obtuvo que el 43,33% indiferente debe considerarse los 
inventarios en el cálculo de la prueba acida, mientras que 23,33% de acuerdo, el 
otro 16,67% totalmente deacuerdo, también el 13,33% en desacuerdo y finalmente 
3,33% totalmente desacuerdo. 
 
Tabla Nº 17 La empresa debe determinar su rotación de cuentas por  cobrar para poder 
proyectar sus futuros ingresos 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido TOTALMENTE DEACUERDO 5 16,7 16,7 16,7 
DE ACUERDO 12 40,0 40,0 56,7 
INDIFERENTE 10 33,3 33,3 90,0 
EN DESACUERDO 1 3,3 3,3 93,3 
TOTALMENTE DESACUERDO 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 
 






De la encuesta aplicada se obtuvo que el 40% de acuerdo que la empresa debe 
determinar su rotación de cuentas por cobrar para poder proyectar sus futuros 
ingresos, mientras que el 33,33% indiferente, el otro 16,67% totalmente deacuerdo, 
también el 6,67% totalmente desacuerdo y finalmente 3,33% en desacuerdo. 
 
Tabla Nº 18 La empresa tendrían un mayor flujo de ingreso, si proyectara sus 
cobranzas al corto plazo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido TOTALMENTE DEACUERDO 5 16,7 16,7 16,7 
DE ACUERDO 11 36,7 36,7 53,3 
INDIFERENTE 7 23,3 23,3 76,7 
EN DESACUERDO 6 20,0 20,0 96,7 
TOTALMENTE DESACUERDO 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 
 






De la encuesta aplicada se obtuvo que el 36,67% de acuerdo que la empresa 
tendrían un mayor flujo de ingreso, si proyectara sus cobranzas al corto plazo, 
mientras que 23,33% indiferente, el otro 20% en desacuerdo, también 16,67% 
totalmente deacuerdo y finalmente 3,33% totalmente desacuerdo. 
 
Tabla Nº 19 Es importante que la empresa sepa las cuentas pendientes por pagar a 
sus acreedores 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido TOTALMENTE DEACUERDO 7 23,3 23,3 23,3 
DE ACUERDO 11 36,7 36,7 60,0 
INDIFERENTE 8 26,7 26,7 86,7 
EN DESACUERDO 4 13,3 13,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 
 






De la encuesta aplicada se obtuvo que el 36,67% de acuerdo que es importante 
que la empresa sepa las cuentas pendientes por pagar a sus acreedores, mientras 




Tabla Nº 20 La empresa debe proyectar sus gastos de acuerdo a sus ingresos 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido TOTALMENTE DEACUERDO 5 16,7 16,7 16,7 
DE ACUERDO 13 43,3 43,3 60,0 
INDIFERENTE 4 13,3 13,3 73,3 
EN DESACUERDO 6 20,0 20,0 93,3 
TOTALMENTE DESACUERDO 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 
 






De la encuesta aplicada se obtuvo que el 43,33% en deacuerdo que la empresa 
debe proyectar sus gastos deacuerdo a sus ingresos, mientras que 20% en 
desacuerdo, el otro 16,67% totalmente deacuerdo, también 13,33% indiferente y 
finalmente 6,67% totalmente desacuerdo. 
 
III.3. Prueba de Normalidad  
 
III.3.1. Prueba de Normalidad de Gestión de Cobranzas y Liquidez  
 
 
Tabla Nº 21 Pruebas de normalidad de las variables X 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Gestión de cobranza ,311 30 ,000 ,758 30 ,000 
Liquidez ,294 30 ,000 ,763 30 ,000 
 
 
III.3.2. Prueba de Normalidad de Planificación, Ejecución, Riesgo, 





Tabla Nº 22 Pruebas de normalidad de las variables Y 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Planificación ,368 30 ,000 ,702 30 ,000 
Ejecución ,312 30 ,000 ,753 30 ,000 
Riesgo ,424 30 ,000 ,628 30 ,000 
Activos corrientes ,312 30 ,000 ,753 30 ,000 
Índice de liquidez ,291 30 ,000 ,774 30 ,000 
Índice de operatividad ,294 30 ,000 ,763 30 ,000 
 






Para las  dimensiones  en estudio, el “p valor” es menor a 0.05, por lo que 
se concluye que la población no es normal y se deberá usar una prueba no 
paramétrica. 
 
Correlación de Spearman 
 
La prueba no paramétrica que se usó en la presente investigación fue la de 
Correlación de Spearman, teniendo en cuenta que las escalas son cualitativas. 
Dicha prueba permitirá determinar la correlación existente entre las variables. 
Asimismo, las magnitudes resultantes del coeficiente de correlación poseen un 
significado determinado, el cual se detalla a continuación: 
 
Tabla Nº  23 Correlación de Spearman 
Magnitud de la Correlación Significado 
-1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.90 Correlación negativa fuerte 
-0.75 Correlación negativa considerable 
-0.50 Correlación negativa media 
-0.10 Correlación negativa débil 
0.00 Correlación nula 
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+0.10 Correlación positiva débil 
+0.50 Correlación positiva media 
+0.75 Correlación positiva considerable 
+0.90 Correlación positiva fuerte 
+1.00 Correlación positiva perfecta 












III.4. Correlaciones – Prueba de Hipótesis 
HIPOTESIS GENERAL 
Ho: No existe relación entre la gestión de cobranza y la liquidez de la empresa 
Centro Técnico Automotriz Hersa S.R.L. en el año 2017. 
 
Ha: Existe relación entre la gestión de cobranza y la liquidez de la empresa Centro 
Técnico Automotriz Hersa S.R.L. en el año 2017.    




Rho de Spearman Gestión de cobranza Coeficiente de correlación 1,000 ,874** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Liquidez Coeficiente de correlación ,874** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 




Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman:  
En consideración podemos mencionar que el coeficiente obtenido de 0,874 nos 




Mediante los resultados obtenidos, se puede apreciar que p-valor = 0.000 que 
muestra un grado significativo donde p ˂ 0.05. Por lo tanto, la hipótesis general de 
la investigación “Existe relación entre la gestión de cobranza y la liquidez de la 
empresa Centro Técnico Automotriz Hersa S.R.L. en el año 2017.”, es aceptada y 
se rechaza la hipótesis nula. 
HIPOTESIS ESPECIFICA 01  
 
Ho:   No existe relación entre la gestión de cobranza y los activos corrientes de la  
         empresa Centro Técnico Automotriz Hersa S.R.L. en el año 2017. 
 
.Ha: Existe relación entre la gestión de cobranza y los activos corrientes de la 
empresa Centro Técnico Automotriz Hersa S.R.L. en el año 2017. 
 






Rho de Spearman Gestión de cobranza Coeficiente de correlación 1,000 ,686** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Activos corrientes Coeficiente de correlación ,686** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman:  
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En consideración podemos mencionar que el coeficiente obtenido de 0,686 nos 




Mediante los resultados obtenidos, se puede apreciar que p-valor = 0.000 que 
muestra un grado significativo donde p ˂ 0.05. Por lo tanto, la hipótesis específica 
01 de la investigación “Existe relación entre la gestión de cobranza y los activos 
corrientes de la empresa Centro Técnico Automotriz Hersa S.R.L. en el año 2017”, 
es aceptada y se rechaza la hipótesis nula. 
 
HIPOTESIS ESPECÍFICA 02 
Ho: No existe relación entre la gestión de cobranza y los índices de liquidez de 
la empresa Centro Técnico Automotriz Hersa S.R.L. en el año 2017.  
 
Ha: Existe relación entre la gestión de cobranza y los índices de liquidez de la 
empresa Centro Técnico Automotriz Hersa S.R.L. en el año 2017. 
 






Rho de Spearman Gestión de cobranza Coeficiente de correlación 1,000 ,756** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Índice de liquidez Coeficiente de correlación ,756** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman:  
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En consideración podemos mencionar que el coeficiente obtenido de 0,756 nos 
determina que la correlación entre las dos variables que son gestión de cobranza e 
índice de liquidez. 
 
Contrastación  
Mediante los resultados obtenidos, se puede apreciar que p-valor = 0.000 que 
muestra un grado significativo donde p ˂ 0.05. Por lo tanto, la hipótesis específica 
02 de la investigación “Existe relación entre la gestión de cobranza y los índices de 
liquidez de la empresa Centro Técnico Automotriz Hersa S.R.L. en el año 2017”, 
es aceptada y se rechaza la hipótesis nula. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 03 
Ho: No existe relación entre la gestión de cobranza y los índices de Operatividad 
de la empresa Centro Técnico Automotriz Hersa S.R.L. en el año 2017. 
 
Ha: Existe relación entre gestión de cobranza y los índices de Operatividad de la 
empresa Centro Técnico Automotriz Hersa S.R.L. en el año 2017. 
 






Rho de Spearman Gestión de cobranza Coeficiente de correlación 1,000 ,842** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Índice de operatividad Coeficiente de correlación ,842** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman:  
En consideración podemos mencionar que el coeficiente obtenido de 0,842 nos 
determina que la correlación entre las dos variables que son gestión de cobranza e 





Mediante los resultados obtenidos, se puede apreciar que p-valor = 0.000 que 
muestra un grado significativo donde p ˂ 0.05. Por lo tanto, la hipótesis especifica 
03 de la investigación “Existe relación entre gestión de cobranza y los índices de 
Operatividad de la empresa Centro Tecnico Automotriz Hersa S.R.L. en el año 
2017”, es aceptada y se rechaza la hipótesis nula. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 04 
 
Ho: No existe relación entre la liquidez y la planificación en la empresa Centro 
Técnico Automotriz Hersa S.R.L. en el año 2017. 
 
Ha: Existe relación entre la liquidez y la planificación en la empresa Centro 
Técnico Automotriz Hersa S.R.L. en el año 2017. 
 
Tabla Nº 28 Correlaciones 
 Liquidez Planificación 
Rho de Spearman Liquidez Coeficiente de correlación 1,000 ,838** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Planificación Coeficiente de correlación ,838** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman:  
En consideración podemos mencionar que el coeficiente obtenido de 0,838 nos 





Mediante los resultados obtenidos, se puede apreciar que p-valor = 0.000 que 
muestra un grado significativo donde p ˂ 0.05. Por lo tanto, la hipótesis específico 
04 de la investigación “Existe relación entre la liquidez y la planificación en la 
empresa Centro Tecnico Automotriz Hersa S.R.L. en el año 2017”, es aceptada y 
se rechaza la hipótesis nula. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 05 
 
Ho: No existe relación entre la liquidez y la ejecución en la empresa Centro 
Técnico Automotriz Hersa S.R.L. en el año 2017. 
 
Ha: Existe relación entre la liquidez y la ejecución en la empresa Centro Tecnico 
Automotriz Hersa S.R.L. en el año 2017. 
 
Tabla Nº 29 Correlaciones 
 Liquidez Ejecución 
Rho de Spearman Liquidez Coeficiente de correlación 1,000 ,889** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Ejecución Coeficiente de correlación ,889** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman:  
En consideración podemos mencionar que el coeficiente obtenido de 0,889 nos 
determina que la correlación entre las dos variables que son liquidez y ejecución. 
 
Contrastación  
Mediante los resultados obtenidos, se puede apreciar que p-valor = 0.000 que 
muestra un grado significativo donde p ˂ 0.05. Por lo tanto, la hipótesis específico 
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05 de la investigación “Existe relación entre la liquidez y la ejecución en la empresa 
Centro Tecnico Automotriz Hersa S.R.L. en el año 2017”, es aceptada y se rechaza 
la hipótesis nula. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 06 
 
Ho: No existe relación entre la liquidez y el riesgo en la empresa Centro Técnico 
Automotriz Hersa S.R.L. en el año 2017. 
 
Ha: Existe relación entre la liquidez y el riesgo en la empresa Centro Tecnico 
Automotriz Hersa S.R.L. en el año 2017. 
 
Tabla Nº 29 Correlaciones 
 Liquidez Riesgo 
Rho de Spearman Liquidez Coeficiente de correlación 1,000 ,820** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Riesgo Coeficiente de correlación ,820** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman:  
En consideración podemos mencionar que el coeficiente obtenido de 0,820 nos 
determina que la correlación entre las dos variables que son liquidez y riesgo. 
 
Contrastación  
Mediante los resultados obtenidos, se puede apreciar que p-valor = 0.000 que 
muestra un grado significativo donde p ˂ 0.05. Por lo tanto, la hipótesis específico 
06 de la investigación “Existe relación entre la liquidez y el riesgo en la empresa 
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Centro Tecnico Automotriz Hersa S.R.L. en el año 2017”, es aceptada y se rechaza 
la hipótesis nula. 
 
III.5. Tablas Cruzadas 
 
Tabla Nº 30 Gestión de Cobranza (Agrupada)*Liquidez (Agrupada) 
Recuento   
 
Liquidez 
Total Baja Media Alta 
Gestión de cobranza Inadecuado 13 2 0 15 
Adecuado 1 6 2 9 
Eficiente 0 0 6 6 
Total 14 8 8 30 
 
 
En la tabla Nº 30, se observa que 13 encuestados responden que cuando la 
gestión de cobranzas es inadecuado la liquidez es bajo, asimismo 6 encuestados 
responden que cuando la gestión de cobranza es adecuado la liquidez es media, 
por otro lado 6 encuestados responde que cuando la gestión de cobranzas es 




Tabla Nº 31 Gestión de Cobranza (Agrupada)*Activos Corrientes 
(Agrupada) 
Recuento   
 
Activos corrientes 
Total Baja Media Alta 
Gestión de cobranza Inadecuado 13 0 2 15 
Adecuado 2 6 1 9 
Eficiente 0 2 4 6 





En la tabla Nº 31, se observa que 13 encuestados responden que cuando la 
gestión de cobranzas es inadecuado los activos corrientes es bajo, asimismo 6 
encuestados responden que cuando la gestión de cobranza es adecuado los 
activos corrientes es media, por otro lado 4 encuestados responde que cuando la 
gestión de cobranzas es eficiente los activos corrientes es alta.  
 
 
Tabla Nº 32 Gestión de Cobranza (Agrupada)*Índice de Liquidez 
(Agrupada) 
Recuento   
 
Índice de liquidez 
Total Baja Media Alta 
Gestión de cobranza Inadecuado 12 3 0 15 
Adecuado 2 6 1 9 
Eficiente 0 2 4 6 
Total 14 11 5 30 
 
 
En la tabla Nº 32, se observa que 12 encuestados responden que cuando la 
gestión de cobranzas es inadecuado los índices de liquidez es bajo, asimismo 6 
encuestados responden que cuando la gestión de cobranza es adecuado los 
índices de liquidez es media, por otro lado 4 encuestados responde que cuando la 
gestión de cobranzas es eficiente los índices de liquidez es alta.  
 
 
Tabla Nº 33 Gestión de Cobranza (Agrupada)*Índice de 
Operatividad (Agrupada) 
Recuento   
 
Índice de operatividad 
Total Baja Media Alta 
Gestión de cobranza Inadecuado 13 2 0 15 
Adecuado 1 5 3 9 
Eficiente 0 1 5 6 
Total 14 8 8 30 
En la tabla Nº 33, se observa que 13 encuestados responden que cuando la 
gestión de cobranzas es inadecuado los índices de operatividad es bajo, asimismo 
5 encuestados responden que cuando la gestión de cobranza es adecuado los 
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índices de operatividad es media, por otro lado 5 encuestados responde que 
cuando la gestión de cobranzas es eficiente los índices de operatividad es alta.  
 
 
Tabla Nº 34 Liquidez (Agrupada)*Planificación (Agrupada) 
Recuento   
 
Planificación 
Total Inadecuado Adecuado Eficiente 
Liquidez Baja 14 0 0 14 
Moderado 4 3 1 8 
Alta 0 4 4 8 




En la tabla Nº 34, se observa que 14 encuestados responden que cuando la 
liquidez es baja la planificación es inadecuado, asimismo 3 encuestados responden 
que cuando la liquidez es moderado la planificación es adecuado, por otro lado 4 
encuestados responde que cuando la liquidez es alta la planificación es eficiente.  
 
 
Tabla Nº 35 Liquidez (Agrupada)*Ejecución (Agrupada) 
Recuento   
 
Ejecución 
Total Inadecuado Adecuado Eficiente 
Liquidez Baja 13 1 0 14 
Moderado 2 6 0 8 
Alta 0 1 7 8 
Total 15 8 7 30 
 
En la tabla Nº 35, se observa que 13 encuestados responden que cuando la 
liquidez es baja la ejecución es inadecuado, asimismo 6 encuestados responden 
que cuando la liquidez es moderado la ejecución es adecuado, por otro lado 7 





Tabla Nº 36 Liquidez (Agrupada)*Riesgo (Agrupada) 
Recuento   
 
Riesgo 
Total Alto Media Bajo 
Liquidez Baja 14 0 0 14 
Moderado 7 1 0 8 
Alta 0 6 2 8 
Total 21 7 2 30 
 
 
En la tabla Nº 36, se observa que 14 encuestados responden que cuando la 
liquidez es baja el riesgo es alto, asimismo 1 encuestado responde que cuando la 
liquidez es moderado el riesgo es media, por otro lado 2 encuestados responde que 



































































En el presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar la 
relación que existe entre la gestión de cobranza y la liquidez de la empresa Centro 
Técnico Automotriz Hersa S.R.L. en el año 2017, en la primera parte que es la 
validez en el sistema SPSS se utilizó el Alpha de Cronbach en la primera variable 
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Gestión de Cobranza se obtuvo como resultado 0,893 con un total de 10 Item, para 
la segunda variable Liquidez el Alpha de Cronbach se obtuvo como resultado 0,860 
con un total de 10 Item. Así mismo para el Alpha de Cronbach general se determinó 
como resultado 0,935 con un total de 20 Item teniendo un nivel de confiabilidad del 
95% siendo este un nivel óptimo del Alpha de Cronbach aquel valor que se 
aproxime mas a 1 y que sus valores sean superiores a 0.8 esto garantiza la 
fiabilidad de dicha escala, por lo tanto las variables Gestión de cobranzas y Liquidez 
son confiables ya que sus alpha de cronbach son superiores al 0.8 haciendo un 
instrumento confiable. Con los resultados obtenidos estadísticos, la gestión de 
cobranzas tiene relación con la liquidez de la empresa centro técnico automotriz 
Hersa SRL. Ventanilla 2017. Debido a que en los resultados obtenidos de la 
hipótesis general se aplicó la prueba de Rho Sperman, la correlación entre la 
gestión de cobranzas y liquidez el coeficiente es una correlación positiva perfecta 
(1),y sig.0,00 , donde se ha considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un 
margen de error del 5%, lo cual nos conlleva a mencionar que se rechaza la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es así que esta prueba nos permite 
mencionar que existe correlación entre la gestión de cobranza y la liquidez de la 
empresa Centro Técnico Automotriz Hersa SRL, Ventanilla 2017. 
Con las hipótesis específicas se determinaron lo siguiente: 
1. En el caso de los resultados de la Hipótesis Nº 01 también se aplicó la prueba 
Rho Sperman donde su coeficiente de correlación es de  0,686 dando como 
resultado una correlación positiva entre la gestión de cobranzas y Activos 
Corrientes de la empresa Centro Técnico Automotriz Hersa SRL, del distrito 
de ventanilla en el año 2017. Dando como aceptada y se rechaza la nula. 
2. En el caso de los resultados de la Hipótesis Nº 02, también se aplicó la 
prueba  Rho Sperman dando como resultado la correlaciones positiva entre 
la Gestión de Cobranzas y Índices de Liquidez, aceptando la hipótesis 
alterna y rechaza la nula. 
3. En tanto con respecto a la hipótesis Nº 03 también se realizó la prueba 
estadística del  Rho Sperman dando como resultado una correlación positiva 
afirmando la aceptación de la hipótesis alterna “Existe relación entre la 
gestión de cobranza y los Índices de Operatividad” y rechazando la hipótesis 
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nula considerando un nivel de confiabilidad del 95%, con un margen de error 
del 5%. 
4. En relación a la hipótesis Nº 04 también se realizó la prueba estadística del 
Rho Sperman teniendo como resultado una correlación positiva del 0,838 
siendo este resultado aceptar la hipótesis de “Existe relación entre la liquidez 
y la planificación en la empresa Centro técnico Automotriz Hersa SRL, en el 
distrito de ventanilla, año 2017” y rechazando la hipótesis nula, como lo 
menciona Westerfield y Jordan (2010) para que la liquidez de la empresa 
sea significativa la empresa debe tener una planificación de gestión de 
cobranzas eficiente y evidenciar las posibles irregularidades de las cuentas 
por cobrar antes de que llegue su vencimiento. 
5. En cuanto a la hipótesis Nº 05, también se realizó la prueba estadística del  
Rho Sperman teniendo como resultado una correlación positiva del 0,889 de 
esta manera se acepta la hipótesis Nº 05 y rechazando la hipótesis nula, 
como lo menciona Gonzales (2015) el estado de situación financiera de la 
empresa Ecological Amazon Foods SAC, refleja que las cuentas por cobrar 
crecieron en los últimos años, debido a una pésima ejecución de las técnicas 
de cobros aplicados en la empresa. 
6. En tanto la hipótesis Nº 06, se realizó la prueba estadística del Rho Sperman 
teniendo como resultado una correlación positiva fuerte de 0,820 dando por 
aceptada la hipótesis “Existe relación entre la liquidez y el riesgo en la 
empresa centro técnico automotriz Hersa SRL, en el distrito de ventanilla, 































 Con información obtenida en el trabajo de investigación permite determinar las 
siguientes conclusiones:  
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1. Se determinó la relación que existe entre la gestión de cobranzas y la 
liquidez de la empresa centro técnico automotriz Hersa SRL, ya que si la 
gestión de cobranzas es deficiente no se generara ventas y por ende no 
habrá ingresos para que la empresa cubra sus necesidades y no podrá 
seguir con sus operaciones comerciales. Por ello es necesario que la gestión 
de cobranzas sea efectiva y practica para que la empresa tenga una liquidez 
alta. 
2. Se determinó la relación que existe entre la gestión de cobranzas y los 
activos corrientes de la empresa centro técnico automotriz Hersa SRL, ya 
que los activos corriente abarca el disponible de una empresa, para ello es 
importante que la gestión de cobranzas sea efectiva para que la empresa 
genere disponible para cubrir sus necesidades comerciales. 
3. Se determinó la relación que existe entre la gestión de cobranzas y los 
índices de liquidez de la empresa centro técnico automotriz Hersa SRL, se 
basa en que la índices de liquidez miden la capacidad que tiene la empresa 
en generar dinero a un corto plazo. 
4. Se determinó a relación que existe entre la gestión de cobranzas y los 
Índices de operatividad de la empresa centro técnico automotriz Hersa SRL, 
basándonos que los índices de operatividad brindan información sobre cómo 
se encuentra la empresa en cuanto a sus cuentas por cobrar y cuentas por 
pagar para que pueda proyectar tanto el cobro a sus clientes, como el pago 
a sus acreedores. 
5. Se determinó la relación que existe entre la liquidez y la planificación de la 
empresa centro técnico automotriz Hersa SRL, teniendo como concepto que 
la planificación es un conjunto de procesos que se establece con la finalidad 
de organizar las actividades a realizar para llevar acabo los objetivos ya 
establecidos en una gestión. 
6. Se determinó la relación que existe entre la liquidez y el control de la 
empresa centro técnico automotriz Hersa SRL, teniendo en cuenta que el 
control es importante dentro del procedimiento de la gestión de cobranzas 
ya que con ello se puede asegurar el éxito de las estrategias establecidas 


















































1. Establecer políticas de créditos y cobranzas, ya que es importante para llevar 
a cabo cualquier acuerdo comercial y la correcta administración de las 
cuentas cobrar, de tal modo que conlleve a una gestión y una efectiva toma 




2. Crear un área de créditos y cobranzas con el objetivo de mejorar su gestión 
y administración de los créditos como de las cobranzas, puesto que habrá 
un mejor control en el otorgamiento de los créditos y buen manejo de las 
cobranzas.   
 
3. Generar mejores estrategias que permitan reportar a tiempo las cobranzas 
y cruzarlas con los pagos realizados por los clientes y así afrontar las 
obligaciones con terceros y las actividades del curso normal de la empresa. 
 
4. Recuperar los créditos vencidos para incrementar la liquidez de la empresa 
y de esta forma pueda tener un margen superior en el mercado financiero. 
 
5. Se recomienda a la gerencia de la empresa, implementar una adecuada 
gestión empresarial, para que trabaje con los indicadores de cobranzas con 
la finalidad de medir la eficiencia y eficacia del otorgamiento de los créditos 
y de las cobranzas y con ello tomar decisiones correspondientes.  
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 
 
TITULO PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 
" GESTION DE 
COBRANZAS Y 








¿Qué relación existe entre la 
gestión de cobranzas y la 
liquidez de la empresa 
Centro Técnico Automotriz 
Hersa S.R.L. en el año 
2017?  
Determinar la relación que 
existe entre la gestión de 
cobranza y la liquidez de la 
empresa Centro Técnico 
Automotriz Hersa S.R.L. en 
el año 2017 
Existe relación entre la 
gestión de cobranza y la 
liquidez de la empresa 
Centro Técnico Automotriz 
Hersa S.R.L. en el año 
2017 
PROBLEMA ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICOS 
¿Qué relación existe entre la 
gestión de cobranza y los 
activos corrientes de la 
empresa Centro Técnico 
Automotriz Hersa S.R.L. en 
el año 2017? 
Determinar la relación que 
existe entre la gestión de 
cobranza y los activos 
corrientes de la empresa 
Centro Técnico Automotriz 
Hersa S.R.L. en el año 2017 
Existe relación entre la 
gestión de cobranza y los 
activos corrientes de la 
empresa Centro Técnico 
Automotriz Hersa S.R.L. en 
el año 2017 
¿Qué relación existe entre la 
gestión de cobranza y los 
índices de liquidez de la 
empresa Centro Técnico 
Automotriz Hersa S.R.L. en 
el año 2017? 
Determinar la relación que 
existe entre la gestión de 
cobranza y los índices de 
liquidez de la empresa 
Centro Técnico Automotriz 
Hersa S.R.L. en el año 2017 
Existe relación entre la 
gestión de cobranza y los 
índices de liquidez de la 
empresa Centro Técnico 
Automotriz Hersa S.R.L. en 
el año 2017 
¿Qué relación existe entre la 
gestión de cobranza y los 
índices de Operatividad de la 
empresa Centro Técnico 
Automotriz Hersa S.R.L. en 
el año 2017? 
Determinar la relación que 
existe entre la gestión de 
cobranza y los índices de 
Operatividad de la empresa 
Centro Técnico Automotriz 
Hersa S.R.L. en el año 2017 
Existe relación entre la 
gestión de cobranza y los 
índices de Operatividad de 
la empresa Centro Técnico 
Automotriz Hersa S.R.L. en 
el año 2017 
¿Qué relación existe entre la 
liquidez y la planificación en 
la empresa Centro Técnico 
Automotriz Hersa S.R.L. en 
el año 2017? 
Determinar la relación que 
existe entre la liquidez y la 
planificación de la empresa 
Centro Técnico Automotriz 
Hersa S.R.L. en el año 2017 
Existe relación entre la 
liquidez y la planificación en 
la empresa Centro Técnico 
Automotriz Hersa S.R.L. en 
el año 2017 
¿Qué relación existe entre la 
liquidez y la ejecución en la 
empresa Centro Técnico 
Automotriz Hersa S.R.L. en 
el año 2017? 
Determinar la relación que 
existe entre la liquidez y la 
ejecución de la empresa 
Centro Técnico Automotriz 
Hersa S.R.L. en el año 2017 
Existe relación entre la 
liquidez y la ejecución en la 
empresa Centro Técnico 
Automotriz Hersa S.R.L. en 
el año 2017 
¿Qué relación existe entre la 
liquidez y el riesgo en la 
empresa Centro Técnico 
Automotriz Hersa S.R.L. en 
el año 2017? 
Determinar la relación que 
existe entre la liquidez y el 
riesgo en la empresa Centro 
Técnico Automotriz Hersa 
S.R.L. en el año 2017 
Existe relación entre la 
liquidez y el riesgo en la 
empresa Centro Técnico 
Automotriz Hersa S.R.L. en 












Anexo 2: Instrumento - Cuestionario 
 
INSTRUCCIONES: 
A continuación se mostrara una serie de preguntas relacionadas al tema de 
investigación Gestión de Cobranzas y Liquidez de la empresa Centro Técnico 
Automotriz Hersa S.R.L del distrito de ventanilla, año 2017. 
Se solicita leer detenidamente las preguntas y elija la respuesta que usted 
considere conveniente de acuerdo a su opinión y análisis, marcando con una “X” el 
número de la escala cuantitativa que aparece en cada pregunta. 
1.- Totalmente de acuerdo 
2.- De acuerdo 
3.- Indiferente 
4.- En desacuerdo 
5.- Totalmente desacuerdo 
DIMENSIONES ITEMS 1 2 3 4 5 
Planificación  
1. la empresa debe contratar un personal 
para la evaluación de sus créditos a largo 
plazo 
          
2. es de importancia para la empresa la 
evaluación de los créditos a largo plazo 
          
3. La evaluación de créditos a largo plazo 
ayudara a incrementar la liquidez de la 
empresa           
4. La evaluación constante en el área de 
ventas sobre los clientes determinara las 
irregularidades en el área           
5. la empresa debe elaborar políticas de 
cobranzas para tener éxito en la gestión 
          
Ejecución  
6. La aplicación de técnicas de cobranzas 
es importante para la empresa frente a sus 
clientes           
7. En la ejecución de cobros se debe tener 
ya identificada las técnicas de cobranza           
8. La empresa debe contar con un personal 
que supervise los créditos otorgados           
Riesgo 
9. La evaluación de morosidad por los 
clientes debería ser reportado a la central 
de riesgo           
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10. El personal debe ser capacitado y 
evaluado constantemente para asegurar el 
buen trato a los clientes           
Activos 
Corrientes 
11. La liquidez con la que cuenta la 
empresa es considerada como un activo 
disponible           
12. Los activos realizables de la empresa 
puede convertirse en efectivo a corto plazo           
13. Las mercaderías son consideradas 
como activos de existencias para la 
empresa           
Índices de 
Liquidez  
14. La razón circulante son de importancia 
para medir la disponibilidad de la empresa           
15. Si el cálculo de  la razón efectiva diera 
negativo interpretaríamos que no hay dinero 
para pagar las deudas           
16. Debe considerarse los inventarios en el 
cálculo de la prueba acida           
Índices de 
Operatividad 
17. La empresa debe determinar su 
rotación de cuentas por  cobrar para poder 
proyectar sus futuros ingresos           
18. La empresa tendrían un mayor flujo de 
ingreso, si proyectara sus cobranzas al 
corto plazo           
19. Es importante que la empresa sepa las 
cuentas pendientes por pagar a sus 
acreedores           
20. La empresa debe proyectar sus gastos 
de acuerdos a sus ingresos           























DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 
ESCALA DE 
MEDICION 





llevar a cabo la 
gestión del crédito 
debe ejecutar su 
propio diseño de 









La gestión de 
cobranzas son los 
procedimientos 
que la empresa 
debe seguir para 
poder garantizar el 
éxito de la 
empresa en cuanto 
su liquidez, y tener 
la seguridad de 
que no hay 
perdidas (deudas 
incobrables) en un 
futuro 
PLANIFICACIÓN 





Elaboración de políticas 
de cobranza 
EJECUCIÓN 
Aplicación de técnicas de 
Cobro. 
Supervisión de los 
Créditos otorgados. 
RIESGO 
Evaluación de porcentaje 





p.120) define la 
liquidez como la 
facilidad con que 
un activo puede 
transformarse en 
dinero. La liquidez 
depende de dos 
factores: el tiempo 
requerido para 
convertir el activo 
en dinero y la 





por lo tanto, el 
dinero es el más 
líquido de todos 
los bienes 
La liquidez es 
aquella que se 
puede convertir 
rápidamente con el 
tiempo en 
disponible, aquel 
que será usado 
por la empresa 
para poder realizar 
sus  pagos o 
obligaciones con 
las cuales la 
entidad cuenta en 
el momento. La 
liquidez es la 
garantía con las 









Activos Realizable Ordinal 
Activos de Existencias Ordinal 
INDICES DE 
LIQUIDEZ 




Prueba ácida o razón 
rápida Ordinal 
 Razón de efectivo Ordinal 
Capital de Trabajo  Ordinal 
INDICES DE 
OPERATIVIDAD 




Plazo Promedio de Cobro Ordinal 
Rotación de Cuentas por 
Pagar Ordinal 






   
 
 






































































































































Anexo 10: Formulario de autorización para la publicación electrónica de la 
tesis 
 
 
 
